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No se devuelven los originales.
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LA' PÁBRIL MALAQUEÑA’
La F áb r ica  do ía o s a ic o s  id d r a iiiic o s  
m ás a n t e n a  do A n d a lu c ía  y  do m a ­
yor oxp ortaoió ia
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Extran]ero: 9ptas. trimestre,-Número suelto 5  \
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esPíios. tea, cpistjy artículos ¡ T l d o ^
DE
J o s é  M id a l g é  E $ p i i d # $
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. en
, S ' i l “ graA«o.‘“'*“ clase de cbietos de piedra
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
ticas.
necesarias para repardr
Se recomieiiiía al póblíco uo confunda mis arti 
culos patentados, con otras imiíadones hechk  
*̂**̂ (5m íaMcaníes, los cuajes distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustradcs, r
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7 .-M Á L A G A Í
C a tá s tr o fe  n a c io n a l
Clones, las sumas 
él mal.
iJrge que el Sr. Maura, urge que las Cá- 
maras adopten providencias definitivas, 
comprendiendo que la catástrofe requiere 
esfuerzos supremos. Se impone una opera­
ción de crédito, con la amplitud necesaria
qne
mas
Fué primero Málaga, después Catálüflá, 
laego parte dé Valencia, y, por últimoj todo 
el Alto Aragón. Las inundaciones revisten 
carácter de catástrofe nacional. La desola­
ción se extiende á las comarcas más diver­
sas. Tras la vega de Málaga y la sorpresa 
trágica del Guádalmedina qué Invadía una 
ciudad, sorprendiéndola en sus sueños, la 
región de las fábricas cpnoció el desastre, 
lí hubo talleres con sus máduinarias rotas y 
iltnacenes cubiertóó de fango, y cásas de la- 
lor hundidas; y liános trocados en lagunas, 
corrientes turbias, fangosas, qué arrastra- 
lan entre sus olas,, cadáveres de personas: y 
animales, utensilios y muebles, restos de ho- 
¡ares que animaba la esperanza, cuando líe- 
óla ruina galopando en la noche.
Y el país, que aun ño había olvidado Má 
aga, volvió á Cataluña sus ojos llorosos. 
Jna trágica solidaridad de dolor hacia igua- 
es al Mediodía risueño y áí Levante severo 
altivo. • ' ■ •
Pero España^ crucificada en sus provín- 
ías, no habla apurado aún déí todo la copa 
e su amargura. Quedábanle las heces. Y 
i aquí que la plana castellonense, /  las 
lintañas dpndi  ̂la tremenda porfía de la ra- 
escribiera, con sangré, hórridas. epqpe-
los donativos j- las cantidades votadas por 
las Cortes son noca cnsa nnfó lo 
deí mal.
todo eso?-E8ío dicen los es­
pañoles de ahora. Eso mismo casi, ha dicho el 
señor ministro de Instrucción PúSic^
qu6 las voces qu6 sele- 
F?nlñf expoliación que
pocas, porque pocas sun 
la patria, porque pocos 
anteponen á todo, el sentido nado-
6M K Í D 1 S2 y  S4
©  F i n a  e l  ó  a  g i > á < i e a
En la última semana, ha”  n ¡ d a S ° c t o t o n ó l e é
s f ^ l S  ^  mentido patona!
 ̂ Esa es nuestra opinión, que creemos han
Málaga, Cataluña, Cts- 
de m e s p e r a n  de, España un rasgo
aRÓNIOA
vencida
Q-Ué sc .ápabába el género 
P5o esíamos! E! género chico es
t:ual sé daría cuenta de aué 
constituyen el
“ "‘f ‘do espiritual denueitrS ¿ a to . son las
de bariiles/y por el periódico parisién ¿es Soorti Sindical del Comercio
s toneleros del b a r r ip ^ r é y  y ios del afmacé/de
SÍ!'2 ,dfAdclibto,“S
y SU
írifl '^‘̂ tvidual. Si'existiera, ca'-'
da cual se daría cuenta de que esos cuadros 
¡son suyos, suyos propios, al ser españoles 
porque ha nacido y vive en la tierra de esos 
tOtma parte com ellos dé la 
r i í í  hícMrjííí'iif l^orque en ésa uni
iiO IXlLlll®* i — *
onwrcio 
)s óbre-
S r í por su destreza paraje” afrástre v maneio de los barriles
éllos miérnbfbs, como lo son
pueblos y 'los hombres
í conocernos, conocérnos los unos
¡á Ips otros y sentirnos órganos de un mismo
« « « « « « e a p a l a t í i n e é d é V a - f ^ ^ c o m . Q _ ó r g anos dé éste 
nuestra, la nuestro ser, conocer la historia
'las, y el Alto Aragón, cuna sagrada de 
¡luestro patriotismo, región santá donde los
orazone^no saben de egoísmos, ven, 'á su 
’ :ez, inundados sus campos, destruidbs sus 
juebíos, aventadas, al aire de tragedia qüe 
ipla sobre la pación entera, sus riquezas y 
is esperanzas. '
espectáculo! por., horas cerraron sus 




^  ¡Esto se decía Paso ¡melancólico.
Y para réariiniár ql moribvháo aplicóle ín- 
iniéiativa fué coro- 
Ijiada por-el éxito. Lópezí Siivá, ;jácksbn Celso 
I^ópez Marín sigu iera  
Jas huellas del autor de E lü r fl  dé serbonita 
La fórmula ha,sido bien hallada. Todo cortsís- 
?íia en disminuir diáloéfo é  í'nnii ^
T si no, vean mis rectores. Hace*dos año*? vida de nuestra España pasada
casi todos los que cuftiva-TÍHl^xP^Í^Í Cbh. confianza la v̂ d̂á dehan .1 . . .  ------  >1 ’ "“«??'5|sdaña por venir:
con indiferencia la pérdida de iás joyas meio-
g y, topa
 ̂Pero el púbíieb se cunísó'también d las re- 
visías .sicalíptica ,̂ y acudió á ibs cmea; eonsi- 
íderándolos mas báraíps é instructivos. Éh
tiempo hubo en jVtódrid cincuenta y seis
barracas, donde,enseñaban diez películas por 
q̂uince céntimos dé peseta. Los novios, há- 
íllandipde perlas la oscuridad de ías exhibi- 
jciones, declátaron al cinematógrafo celestina 
icomplaciente. Lbs Téhbrips de aóretura8,büs- 
jCaron en Ibs estrechos asiéntbs ocasión de
¡conquistas fáciles y gratas. Y pese á las riñas 
que pe producían entre maniobreros de habí
9{C ^
Le hemos áicíaradb guê ^̂  árbol, y 
¡estros montes, pelados y hoscos, leyan- 
1 a’cielo sus lomas y sus picachos, que 
saben de la grata sbmbra de las ramas 
enhechoras. Y el sol que incendia ..las co­
chas, y seca los ríos, y agosta las rosas, 
obliga á las poblaciones sedientas a erni- 
ará países d© lluvia, triunfa sobre las lla- 
iras desoladás> sobre las cordilleras sal
Bles, sobre íbs valles que éh tiempos más 
•I.. A . mánantíalés y¡lices tuvieron 
.^uias.
um brías y
jjÍEs'páña, páraisó! Éstas^desdichas^ desva-
peen la leyenda, rasgan el velo de ilusién, 
)n qae cubrimos nuestros abandonos; va- 
os, por arfe de la Naturaleza, que ayudan 
s impresiohes de altos y bajos, de la Se
__x_Ái'_/affibCÁ liPVIuiamatadora, % la inundación que se Ilevp
ítre sus turbias el porvenir de nuestras 
• ovincias más bellas y prósperas*
Ya lo dijo el solítariQ dé Graus, cpinci- 
¿ mdo con el provérbio' balkánica, qué de- 
i- amos esculpir enjtodos los monumentos, 
‘ colocar como lema, en todas las .éscuelss 
I España: «Quieir mata á un árbol, mata á 
¡hombre.» Hemos sacrificado, álatala cá- 
luil, nuestros bosques hermosísimos, y 
Ma se muere, victima de la puñalada 
I if̂ se asestara ert su ceguedad.
' Pero no son estas horas de lamentacio- 
is. Hay que hacer, es verdad, propósitos 
(enmienda; pero la urgencia aconseja re 
eséios momentáneos y eficapes. ^
¡tepañaha de acudir, próvida, magnani- 
h en socDffO de esas provincias victimas 
n hado. Ha dé sangrar süd bolsillos, ha de 
scrificarse, para qüe los hambrientos ten- 
3n ppn, y los que tarecen dé tépho, 
los huérfanos amparo cariñoso. Ha de fé- 
,#rir. á todas las providencias qpc 1?., ;
«ra su corazón de madre," á; firi,; d^qtie 
i  arruinados, los que han perdido cuantp 
4 ían, puedan rehacer su vida, y,.no clá;
en vano .sus dolores tremendos. ¡ . 
^Hemos hecho muy \poco para desastres 
guíanos. La caridad oficial ha pecado de 
.Jezquina. Los particulares, salvo excepcio 
’is, no sintieron aún la sacudida g'Cherpsa 
he en otros días nefastos—Consuegré, 
lurcia—fundiera sus almas en el crisol de 
caridad.
[Y la catástrofe no admite esperas. Mála- 
k continúa con sus calles encharcadas, con 
s vegas cubiertas de barro, con sus casas 
lif̂ cortijos inhabitables. Cataluña sigue lu­
jando con las inundaciones monstruosas 
jie la estrangulan, y entre cuyas manos se 
jfbaíp. La comarca castellana se agoniza 
|5 auxilio de nadie, librada á la tragedia, y 
{Alto Aragón, ese orgullo de los buenos 
Pñoles, ese baluarte de nuestra naciona- 
, tierra de hidalgos, conoce hoy, tras 
quías implacables que le redujeran á 
iseria, todas las horrendas amarguras 
.(n cataclismo inenarrable. 
raSa España por días de angustia. Ne- 
sombra de fatalidad se proyecta sobre 
o suelo. Miremos á la desgracia ca­
cara, y todos. Gobierno, Prensa, pue- 
ayudemos á vencerla con nuestra ener- 
í-y nuestros recursos.
jAhora bien. Todas nuestras provincias,
bies, huérfanas, castigadas por largos 
3s de malas cosechas, no pueden hacer 
fio quisieran. Las suscripciones particu- 
6s son de resultados escasos. Ha de ser 
aacióh entera, representada por las Cor- 
1 y el%biefno¿ la que saque de sí mis­
il sea como sea, seólÉcándese sin vacila-
:lidad escasa, y que concluían en \a delega y el 
‘Juicip de faltas, lE; nueva invención conquistó 
,todas las voiuíitádés. .
Los teatros, aplicando á su dolencia el si
swiiliotLSy inst^ldron cíííbs en sus y
bfrecierpn al espectador el regalo de una se-
tos cómicos sin eontrátá;jp ululaban por la ca­
lle dé Sevilla. ‘
SurgiérGtt éntre la estupefacción del publi­
co sencillo compañías de la legua que' estre­
naron melodramas, sainetes y zarzuelas en 
un acto.
Los principiantes, qué no podían forzar las 
puertas de los teatros, y que peregrinahán por 
los saloncillos con sus engendros bajo el bra­
zo,, acudieron alberozados^ IlevandP de la ma­
no i  muchos compositores incipientes,
Improvísanse al mismo tiempo primeras ac­
tores y tiples absolutas, caracteríseas, genéri­
cos, barítonos, tenores y bajos, y las barra­
cas, convertidas en coliseos,'dtófon pprun 
precio ínfimo películas, espectáculos de /̂ íüS’ 
fc/iaf/, melodramas, zarzuelas y sainetes.
Hoy el género chico, el dé los traidores que 
hablan con voz cavernosa,, pl de las golfas 
sensibles, el de los aragoneses tozudos, el de 
los sevillanos de tufos y pavero, tiene en Ma­
drid docenas y docenas de iglesias donde le 
rinden culto innuíiierables oficiantes.
, preocupe de nuestra existencia como pueblo 
porvenir en la historia, puede mirar 
con indiferencia esa merma de nuestra tra- 
S n t e ?  alimentamos ¡ayl tan esca
,Y sin embargo, pocas personas protestarán 
de esta venía a! detalle de nuestro espíritu na- 
monal. Los unos por indiferencia, por iiicul- 
tura, por apatía; los otros por uii despreciable 
temor a sanciones lejanas é improbables; otros 
por el espíritu,borreguil del esclavo que no se 
atreve á elevar la voz, todos anteponiendo aí 
sacratísimo deber humano de patriotas espa- 
nolés las miserables preocupaciones animales 
de la mezquina situación social.
Yo hago una llamada á todos los que pien­
sen que nuestra vida ha de surgir, á todos los 
corazones nobles en dOñdeel fírme puesto lo 
ocupa siempre el ideal, y el amor, el despren­
dimiento y la'Patria, á iodos aquellos, en fin 
que quieren que España sea y que ven con lá­
grimas de sangre y ronquidos de rabia esa 
triste, monótona, implacable desagregación de 
nuestra tradición, de nuestra historia, de nues­




^  El hecho dé dirigir el tonel con la 
mano derecha ó con la izquierda 
S? tan fácil comó parece! 
.Ll rodador debe marchar siempre de 
costado y ho puede sin una gran
práctica seguirla línea recta, .lun-que sea pausado el móviraiento, 
siendo mayores Jas dificultades 
cuando más acélafada es lá marcha.
t i  numero de concurrentes asceri- 
diai cincuenta y cuatro, y el mode- 
K ° exigido, era el lláráádo 
siendo sü capacidad dé 
38^ y* su peso memo de 35 á
ran se rv irS é lm Ja í^ b e S o sS  ^  paraique los Gorredórés hb pudie-bía de tocir al tonel. acelerar la marcha, les fué vendada la qué no f í t
un obrero de
hzaiido las dos manos laS S e - f  ' '
----------- s con absoluta: precisión.“ ues si l f £ w Í S - ‘'!!?!5í‘™  ' los mismos
quedaba detenido.
vieMoiibremlnm  ̂ sentencia, absol.
El OficiosS í  de estaha oficiado al Físr^i I  « ” 
denar sean má.<s S a r .,. .  se_sirva or-
provincia.
o ás a r f ú m e T  •  ̂
íu ic io sd e fa lS rq n f nor Ŝ ^̂ ^̂  .de loscaza vienen efectuándose da
flucción. juzgados de ins-
iS u L l ' í l ‘íl^!^Minisíerio Fiscal se ha dirigido¿ t _ •. ...... ivuui&ierjo 1
incoación y —  —.—..av- cuenta de estado en que se encuentra la,causa.
ecial económica
_  ^  pa r a l a s  
£ n f e p m e d a $ t e s  d© lo ¡s © jo s
y  a® 9 á 11 m.
línea de curiosns “ al dirigido sesalla de la recta, amenazando chocár.
*btorpL?iri;Sa?E&
País para la construcción de ® Amigos del
C to escuela para alaos ,„a fo 'r m S S 'd « ,® n g
movimientos con a s l t " prlds' 'n “  ues si ¡ S m ’d í ^ h
lajzquierda  t i . ^  ̂ derecha operaba con más celeridad que! ca t, ^Honorarios: 50céntimos
Jí  ̂■abonarán, de once á tres de la h
midad 
con la
sin embargo, no hub¿ accidentes y la fiesta terminó
¿ÉS'un biéít? ¿Es uif thal? Este modo de 
ofrecer arte al pueblo, de embellecerle la pro- 
jsa de SU vida, de excitar su imaginación, ¿me­
rece cehSútas ó plácemes? ,
Yo he ido de espectador criticón á esos co­
liseos mal ventilados, cuya vistosa decoración 
‘de entrada tapa antros donde la gente se asfi- 
<xia.
He visto, á los obreros acompañados de sus 
ímujéres é;.hijos, gastarse , los reales que otras 
veces déjáráh en la faberhá, recréañdó la vis­
ita con panoramas de jjáisés exóticos, el oído 
éón músfqás alegres y él ánimo con escenas de 
gracia gorda... Y h^ pensado que ese teatro 
popular!' democrático, barátísimo, ppüf/ipam 
musicaj, mézcolánza dé gérterós,qué triunfa en 
recintos angostos y que.hace soñar á Ibs niños 
y á las mujeres con páfáfsos de bambalinas y 
luz Verde, priva á la taberna de legiones de 
ebrios y conjura en'hogares infiniios él peligro 
sémanal déí náufragio de la paga...
■' fábian vidAl, ' '
Madrid.
; Se llevan á España
Nos vî n llevando poco á poco el alma ente 
ra, íá ^ ,5̂ i a  de huesíra patria. Pedazo tras 
pedazo, se tangible pasado, ánico vesti­
do que fiOs cubre hoy; y va quedando ál aire 
nuesírahorrenda desnudez. Y ni un movimien­
to de protesta, ni un alargar la mano para co­
ger lo que nos llevan. Lo padecemos todo; lo 
soportamos todo con la estúpida sonrisa de la 
inconsciencia, con el inmoral desdén de la 
apatía.^iQué le vamos á hacer!—decimos to­
dos. Somos pobres y necesitamos comer, y se 
vende el cuadro. Somos pobres y se derrumba 
e! techo. Somos pobres, y ée viene abajo el 
castillo, el patio, el monumento de nuestra vi­
da, la emancipación de nuestra alma.
-Somospobres—ha dicho elrainigtío de Ins­
trucción Pública. No podemos rescatar los 
Grecos qué sé han vendido. Y además hay el 
derecho individual sagrado de la propiedad 
Pero no es eso; es que si sómos pobres es por­
que hemos muerto ya, porqué no late ya nues­
tra alma, porque no sentimos nuestra  ̂ patria 
porque España ya no existe. Si España exis’ 
fiera no se hubieran vendido los Grecos un 
hubiera tolerado su venía un piinistro. los hu­
biera rescatado el Estado, los hubiera rescata 
do el pueblo entero en un sublime arranaue de afflonr de cultura. 4 c uc
—Pero esos Grecos, ¿qué más da? Están 
allá, táh lejús, en Toledo. Nadie los ve ; Guión 
sabe dónde está esa capilla de San ío 
¿Quién ha visto esos cuadros? Unos cuaXs 
desocupados se recrean en ellos. ¿Vamos nnV 
otros ahora á preocuparnos pof psos cb fT
r U f O & I l E I i l P A  J R  n r - a v A
En málaga; una preséhtácró'n itapidísirhá 
del rey á .la ciudad; en Barcelonaí , unâ 'fiiáŝ  
fugaz exhibición de la real jpetsoria en coche 
y éntre guardias, tropa, autoridades y policía ; 
en Maniesa, un acto de pfesénciá cOncrUido 
apenas eomén?ado, y en lospueblos catalanes, 
la visita llegó á lo einemátográfico por, lo yer- 
figinosái Y él rey ha vuelto slh éOnOcer lo 
acaecido en los pueblos del Guadalmedlria y 
en los puebloá del Llobregat. El Sr. Maura, 
autor del itinerario, director de la expedición, 
ha dpfnpsjrado que, no sirve para tales cometi­
dos. No ünávisit§, sipo una fuga continuada 
ha sido este record de la veloéidad j  las ano? 
malías.* ■ ’
«Pernocta §. M-en dos de nuestras más 
ilustres ciudades, y embarca para dorpir y á 
bordó se désayuna y almuetza y come. jEsp, 
éí! Ni en Málaga ni en Barcelona faltaron las 
visitas á las eatedráles, epriío fio faltó el do- 
raingó la pisa á bordó... La parte espiritual 
déí íííogrania no ha sido désaphdíáa? ya que 
ha proporcionado á los viajeros una misa ¿.un 
responso, y dos Tefiáü/n.»
S ”u S | é r  **? ” ”«• «WS-IO» P«a W It
ó detallistas que ha-
en
la rXíi. H r  , r , Inspección más'ínmédiata de 
L lK lí í  antes de exlraerld m S i
hedegas, á fin de qu¿ di Ea inspeSión les * ^ 1̂  
previa la comoromanfón
cupción del género y surtir sus efectos 
ta corriente del destinatario.
pir­
en la cuen-
cuenta cuarenta y un años de servicios . hárfa «i
S f o  32 an la escala de c o n tS a  y tieSe Sel
de armas en. la 'ú ltlm lS -paña de Filipinas,; 
jefe“® ^  wás cordial enhorabuena á tan digno
y Entina se ha
te á nueve d r i r n o S ' r é ' n k w S  “ n *1®. 
ciedad_Econ6mlca: Pliza deUlero 3, pral. nu-
id a s  lo c a le s
deuíioS°b® ah;¿;6"aierDÓHa''®'^” ^^
' á e S a .  ^  ® “ osiones en la mano
s u $ C R j B c i m
iniciada por la Sociedad Económica de Má 
laga para la construcción de casas para obre 
ros damnificados por la inundación:
Pesetas
R ? n S jK í! f” f  3“¡nto LteltorfloíSSe fl
L a  revisto de
I lo p?r
érfp aei cpm epe, él sanitario, de.lá secunda
Mfiitur José Órmaecheá Medina.
' ha sido concedido el pase á la sección de
Suma anterior. . . . 
Dv Mauricio Barranco. . . . . 
D. Diego Jiménez . . . . . . 
Société Générale de Transports 
Máfitimes, de Marsella. . . . 







«Salió S. M. el fey de Madrid el día Ig, á 
las siete de la inoche. Regresó ayer 21, á las 
cinco de la tarde. Ha estado ausente 118 horas, 
y de ellas ha invertido: *
En viajar por el tren. . .
Viaje y estancia á bordo. . 
gstaneja eh Málaga.. . .
» en JBarceíona, , ,
)* en Manresa. , .







Si de las nueye horp de Málaga restamos 
las dedicadas á ir á Colmenar y regreso y per­
manencia en Barcenillas, tendremos que sólo 
cuatró ó cuatro y media estuvo el rey en con­
tacto con su buena ciudad de Málaga.Las.eys- 
tró horas de Bárcélona, sé descomponen así: 
dos por la tarde y  dós á la mañana siguiente, 
De las dos horas por la tarde, media eti el 7e- 
Deum, más de media en Bellas Artes y el res­
to pasep én C9ché y' embarque y desémbar- 
qüé. 02 las dós Ijótls dí; faifiláfíanaLcasi fue­
ron íntegras dedicadas a' visitar el Parque...>» 
¿Comentarios? ¿Para quéy .
Los datos mismos son lOs mejores comenta- 
rios. .
I . . . . 8;32Q,50
y * (Continuará) !
: LOS donativos de Málaga pueden éntregar- 
se diariamente, de once á tres 4? Ig tarde y de 
Siete á hueve de ia noche, en la Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de la Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso;principal; y para los de fuera pueden ha­
cerse transferencias á la cuenta gorriénfé 4elq 
Sociedad Eco,nómiea en la Sucursal del Flanco 
de España en Málaga^
jgiennefis ÉiÓktrische BetriébeV 
Unica que suministra comente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
reserva, algeneral de brigada don Rafael Díaz y 
Anas de Saavedra.
finstrado coronel de infantería don Mariano 
Martin^ del Rincón ha presentado en el Estado 
Mayor Central un proyecto de uniforme impermea­
bilizado de su invención.
' Servició para hoy.
: Parada: Bórbón.
Hospital y'provisiones: Extremadura, quinto ca­pitán.
Traducida p a ra  E L  POPULAR
. , í De C. Roas/
S a o ñ ó  a ñ . t i g ' i i o
jMistipas transparencias matutihas 
De azul ¡alba s¡n,soI„joh, deleitosa •
Serenidad ds montes y coliuasl ► - .
Mi suéjío Juvehil, yá evanescente, 
De cuando yo, de todo mal ignaro, 
Era ingénuo, sentilio é iuocéhte.
Hoy mis memorias ya bajan su vuelo 
Cual golondrinas ante el tiempo duro: 
Gruesas nubes se agrupan en el cielo, ' 
Mi pensamiento es hoy ciprés oscuro.
B1 mureiélago
¿Qué haces tú sobre ©I arco d& 'la puerta. 
Como espiáhdo en tenebroso acecho, 
©nhegro hij® de la noqhé, muerta"? , .
Melilla 25 Octubre 1907.
? Vai»ias notieias
Anoche tuvo lugar la velada dramática y  li- 
ferariá, organizada por el Cuadro Artístico fiel 
j Casino .jy îliíar, cuyos, productos se destinan 
Jos dáinniíjcadós por consecuencia de la ipqnr 
dación deVMálaga. Elteatro se ylfi copurrlqj^' 
simo, ■ -  " ■
: A la terminación de la. velada, se rifó el AI- 
51119 donadas por distinguidas se­
ñoritas de la Plaza.
El resultado pecuniario de la función, ha si- 
fio muy safisfacíorio.
¿Quieres robarme el sueño vehíquoso, • 
Tú que á un mal pensamiento íe asemejas 
Que brota raudo fiel olvido umbroso?
éfel Nó te llamé, huésped infausto, 
quien no turba ini fioiqr la ealraaj : 
Afior^sy.aY^sifie^eaholoe.ausí''• : ,
: Francisco Díaz Plaza
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LA LEY DE ALCOHOLES
Encabezamiento de los vinos
I Se ha resuelto sátisfactoriamefite el Inciden­
te de Alhucemas, de que Va tienen noticias los 
lectores.
Se elogia la energía desplegada por las au­
toridades españolas.
Ha regresado el General Marina; El dia 28 
f marchará de niievO á Tánger, para formar en
La Úaceta publica una real orden,cuya parte dis 
positiva dice asi;
Primer®.-Los industriales que, debidamente esF̂ ^̂ ^̂
matriculados, se dediquen á encabezar vmos co/«K- 5 . ■» ” ^  .
nes, elevando su graduación á más del 16.° cente­
simales, se inscribfián', si ya no lo estuvieren, en 
las Ádministracciones principales de la Renta de 
las provincias respectivas como criadores com­
prendidos en el número l.°  del articulo 117 del Re-
P. PILLÓ.
¡LOS COlPBÜÜDOS!
*, z j , n z . i t , t x  td e  I i© v a d a ra  s e c a  d e  C e r v e z a  e s  e l  r e ­glamento de la Renta alcohol, ó en su caso, como; . . .  ,  ,
madores del número 3.° del citado artículo, v m d s e f ic a z  c o  t r a  la l> ia b e te s ^
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu-
criadores el er  .° el cit  rtíc l , y lie 
varán la cuenta corriente que determina el articulo j
123.
dos? Y ese Greco, ¿quién , qs? Un pintor un..n «ilatlAA mío navUo _j r “*iur, UI]l0€0; nn místieo que nadie., entiende* ¿y \  nií
Segundo.—Los almacenistas que expendan v/nos 
comanes encabezados hasta más de 16.° centésima- 
les, llevarán, en su caso, la cuenta corriente del al­
cohol adicionado que contengan les vinos encabe­
zados.
Tercero.—Los mencionados criadores y almace­
nistas pueden expedir, con cargo á la respectiva 
cuenta corriente, los vendís reglamentarios (mode­
lo núm. 25 del Reglamento) para acompañar en la 
circulación á los vinos comunes de más de 16° cen­
tesimales,en cuyos documentos, que serán visados 
per h s  Administraciones ó los interesados en las  ̂
mismas condiciones que los que expidan para los I
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Má­
laga.
INFORMACION MILITAR
Pluma , y Espada
alcoholes, aguardientes compuestos y licores, de-1 __ z- • j  , .
berá hacerse constar el número de litros devino, f  Se ha confirmado la noticia del ascenso á ge- 
su graduación, el númqro de litros de alcohol ¡neral de brigada, del corqnel don Francisco Vilia-
agrégádo y la graduación del mismo. 5 lón Fuentes, que en la actualidad manda el Regi-
Cuarto.—Los detallistas que reciban vinos co-| miento de Extremadura que guarnece á esta plaza, i-u» ucim a 4 . . . . i  ascenso ha sido muy mcrecifio, puesmuñes encabezados á más de 16° centesimales, de-
A
Para facilitar las operaciones de reparti­
miento de cuotas de la obntribücióri en los 
Gremios industriáles, se venden en la A;dmi- 
nistraciórt dé esté périódico, áí precio; dé 
seis pesetas el millar ó do setenta y cinco 
céntimos de peseta el ciento, citaciones im- 
presás con el formulario reglamentario pa 
fa las reuniones que deben celebrar los res­
pectivos industriales con el fin de proceder 
á la aprobaci0n.de sus repartos.
Además dé la inserción délas Convocato­
rias de los Síndicos en uno ó dos periódicos 
de lá localidad, requisito; indisptxisable pa­
ra que los repartimiérttos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresas 
sirveri para el aviso personal que es tam­
bién preceptivo según la íéy, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma de cada interesado para alegar en su 
día ante la Hacienda el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias en que así se 
preyiene.
M alversación
En la’sección primera de esta Áüdieneia se víó 
ayer én juicio oral y público la causa instruida con­
tra Norberto López López, por malvérsacióri de 
fondos públicos.
Según el relato del fiscal, el procesado, que era 
agente ejecutivo de la zona de Benagalbón, al li­
quidar en 1903 resultó alcanzado en lá suma de 
42.929‘33 pesetas, por lo que pedía se le impusie­
ran ocho años y medio de presidió mayor.
. Al acto asistió el abogado del Estado señor Mo­
lina.
La defensa estuvo á cargo de don Angel Estrada 
y  la acusación pública á la d«l teniente fiscal señor 
Calleja.
El procesado en su
Fonseca,"de « t e S  J®=  ̂v ivare"
fópfi^fáclufádo en gran veíoSd'^en ̂ Monto! 
á^Málag? ha llegado
 ̂ (:omo se tráia de quince kifcs de peso v 
facturado en gran velocidad, c8 un verdaderb 
abuso que hayan transcurrido se s días
^^La D ireSn^deV  ’ñegado á su destino. La Dirección de la Empresa debe evitar óue
se cometan esos abusos en el servicio público.
querido ’amC
Hacienda, de esta provincia don Manuel Bermejo, qu.e conw" 
buyó con JOO pesetas á la Suscripcibn á favor 
de las víctim^ de la inundación, y con 75 á 
las funciones benéficas deloincmatóVafo P a í
f’®' f '  Circulo Mercantil,
Deseamos alivio á la bella pacier.te
sido denuncia-das á la alcaldía la^casas núm. 36 de la calle 
H  dela de los Cristos y 17 de 
la del Yientó, por hallarse en estado ruinoso.
. la ca..¡r euestionaron ayer las inour^
linas Mana Vellido Rueda, Josefa Blanco^Ti' 
rado y Dolores Aguilera Fernández. res íílS ; 
do la primera con varias erosiones en la nariz 
y páipado del ojo izquierdo, siendo curada en 
la casa de socorro <kl distrito.
Eeclaixrado.—La policía ha deteniriri i  Qr.
reclamado por e1 có¡ maqfiante de Marina de esta provincia
, Aooifisiite dal trabajo .-E I patr¿ní> do„ 
ManueLEgea comunicó ayer al Gob’driio r?
midltadam7os^S°ejS
ciado á la guardia municipal que un lalFran- 
ciscoSuárez.y su hijo José la habían golpea^ do fuertemente. .
Ifisiiítos.-^Én la calle del Carmen promo­
vióse fuerte escáridáloá consecuencia de ha­
ber insultado uW sujeto conocido per Felioe 
que habita en la cahé del Huerto de la Madera 
núm. 4, á Francisco Suárez Ballesteros.
Novillada benéfica.—Ha quedsáo ulíL 
madala combinación para la novillada oup L  
celebrto eu Jerez eu los ^luneros dias
ProSuclos se destinan á lea 
damnificadla malagueños.
lidiarán cuatro toros de la ganadería da 
Surga, por la siguiente cuadrilla:
Espada: Hipólito Carrasco Cuatro dedos* 
sobresaliente: José Carrasco Joselete, banderi­
lleros: José González Gonzalito, José Vázquez 
Vázquez ,Chico, Antonio Román Manfredi v 
Antonio Herrera Notable. ^
Además un puntillero.
El rey  en las provincias inundadas 
j-EI viaje que acaba de realizar D. Alfo.sr: 
XIII á las provincias perjudicadas por los últi­
mos temporales, ha dado á ocasión á Nueva 
Mundo para hacer una información gráfica in­
teresantísima de este asunto, que publica en 
sil número de esta semana. ^
 ̂De Málaga reproduce el popular colega va­
nas fotografías muy curiosas, obtenidas al na­
so del monarca por las calles inundadas pero 
la nota saliente del número es la información 
de la visita regia á los pueblos catalanes dam- 
niftcados por los temporales.
. De la excursión publica el notable semana., 
rio una colección de fotografías admirables
Con objeto de dar cabida en el referido mí 
mero á todas éstas, Nuevo Mundo daun <?T 
plemento de cuatro páginas.
Tiro al blanco.—Debiendo vefific3«A 
el sitio conocido por Los Blancos, L \  puesto 
de Boca del Rico, los dias 30 y 3Í del a S  
ejercicios de tiro al blanco nnr laoejercicios de tiro al blanco por las











t f o W Ü j T d o  Oetqbreáfetéo?
B 0 S  E P I M O N E S
f
Qf. ftUIZ de AZAGBA LANAJA
M é d i c o - O c u l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C ó r c l io s  p a r a  l o s  p i e s
nroolos para carpetas, salas de costura y conjedo- 
res por 1 peseta se obtiene una plancha que iamás 
se énírian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas parabo-
Cocinas económicas para  Carbon-Le? 
ná ó Cóol^. Sistema A. Voss 
(Alemania), especialidad en cocinas comoina- 
dáS para Gás y Carbón sin exposición nín-
^ Pídanse catálogos y precios, Fwrándiz 19.
CWeliai»os
de semilla muy superiores para siembra, son 
de Alhaurin.y se garantiza su buen
EL
másn̂ étodo muevo, ,el
1“  rápido, garantizo éxito
5 ptas. mes. Luís de Velazquez, 7. _ _ _ _ _
tellas de ELOY ORD9 NEZ
Márques numero 17 Málaga
Rioja
Calle de Pozos Dulces 31 
Hormas. Ĉamas
En los talleres de A. Díaz se están constru.c,n IU8 lüucica uc n. in
_.«d-»i mawím*a ripf fábrica rite lSolidez del artítulo y el nombre del 
lo dcrediíá. Lolvisaraos al publico pata su co | 
nocimiento. (Frente á el Aguila).
Ó o í i z á l e z  B y a s á  -
DE JEREZ 
Y S U S  VINO S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR
SOLERA 1847 
y m a nza nilla  
desíis bodegas en
Lo venden.en todos los buenos establecimientos
Café Económico
Esmerado servicio  ̂ Café superior y licores  ̂
Calle Alarcón Luján antes Pescadores 5, Emi­
lio Cotilla.
LA C A M PA N A
Vinagré superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á 6 ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
_  y  0 - ± * i f f o
i ü ^ S O R E S  D E A . M O N T ^ G O N
FABRIGA PE PIAJOS „  ,
A lm a cén  do m neaca é  m stfn m o n to s
'pite'
Sucursale^enSgrma,^ger^^^^^ Obmpostnras y  reparaciones
Rioja Blanco y  
* Rioja Espumoso
DE LA
O om pafíié*^ '
V i n í c o l a  delHopt© d® España
Oe la srovinciá \ Una Señopa
i - . — I - . . .  ___ ____  ̂ inc míe!
Marido
bermeja disputaron
furioso.—Eri la villa de^Gasa- 
acaloradamente Maiiuel|Dcnucja ----------- FttíJ,
Ultom’' S s “ am^pedlíosESm^^^  ̂ S d i l l lS tá n ^ d o lf  aquél valioa golpes con
nal, número 23, Málaga.
SE ALQUILAN
Bos pisos y  lina eoCliCra^
Qalle de Josefa Ugarte Barrientos.- núra.i26,
ofrece indicar gratuitamente á todos los 
de reuma y gota, neurastenia, asma, estómago, 
diabetes, debilidad general, flujos, anemia, tisis, 
enfermedades nerviosas etc., an remedia ^nc , 
verdadera maravilla curativa, de
i uaiu. V • j  I I prendeütes, que una casualidad le  ̂ ^La pobre raújér, temiendo que su mando la Curada persenalmente, asi ^omo números^ en 
matoa? salló c tó n d o  á la caUe, reiug.ándo- % “ “n‘?e»nodm”eto
N. F. García, Aribau, 24, Barcelqna.
un palo.
inmediaciones  ̂y 
elá los vecinos de aquella? t-anseuntes, se abstengan de transitar por el 
í p S o  “ tío; en evitación de tener que lamed- 
tár desgracias. . a -
Da M ixta.—Ayer se reunió la-Gonitsiqn 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo vanas 
incidencias de quintas.
Solicitud.—Lós seis agentes de vigirancia 
de Málaga que cesan el día último^de  ̂
virtud de ia real orden de Lacieryá;, baó envia­
do á éste una solicitud informada Va
bernador civil. Sr. toqués.de ünzá del Va- 
interesando se les conceda una
im pr e n t a
DE
E L  PO P U L A R
Eti estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
Baíos Y aguas Tenuáes de Alhama de Graua
I lS ó Oüiéh'CobW de quién sospechó
que ocultaba á SU mujer. 1
l Intefrogádb Lorenzo sobre el particular, di- 
io alie eh sú' casamó’ habla nadie, exasperan-
SÍseGonzále¿Jurádodetalm^
la escooeta aue llevaba te disparó un tiro, j 
oÉaáionliiddld una grave herida \
derecho, qüe le fué curada por el m^ico del l
-"íinir
Eine.a dé Vapéi*©®
salidas fijas tíel puerto de Málaga.
lie,
^^*Pr6 supuesto. — Eí
Realizado el Leplio emprendió 
agresor, favOtécido ppr lá I,
ché,'Sin qüe hasta lá'presenté haya sido cap-1
Ahi*Gafcía résultó tamíiíén lésíóriadkien la 
cabeizK.
T aa azoadas d© Andalucía. Radioactivas ^  B a s  m a s  a z o a w »  ^  neuralgias, parálisis t i  pat
Unicas para la J  ,
vuelta en las 2 O d© AgostO al Si d© Octubl?© :: ti E
? •  las Termas de Martos y á don Luis del Corraí pa-Para informés diri^rse á don Agustín Martin para las Termas 
ra los Baños Nuevos
C A R R I L L O  Y  C O Ü P .
Prim eías mat©í?ias pai?a abonos 
Fórmülás éspécialos para toda clase d© cultivos
2 3
El yapor .trasatlántico, francés
día 29 .de; Odubrq, I 
Montevideo y Buenosi^atáiRlqdeJatíeirq, Santos,Montevideo y 
Pó( cáréeér ̂ dé Uc¿ítóá/Si^«Afres.
ServiGío de la tarde
D el
u lo ia«¿d o ,^ E n > .
' S e c r e t a r io .- S e  halla vacante 
ría del Ayuntamiento Atájate, debiendo 




Muley Haffid partió de Marraquesh, el^ia
páriido óe Vega Es- 
ino de. Alora, ha, sido capturado
Cristóbal Rukllonz^
pinosa
Sabá el préáidente de esta Audiencia 
A cuiúplir condena.—En Alhaurin
El vapor correó fránc^’
Emir , ..._____ _ . .
«flidrá de éste puerto el día 29-dé Octubre paraíso, dirigiéndose á Borild, lugar próximo á Ha 
Melilla,  ̂Nemours, Marsella y con trasbordo | para castigar á Anflous.
?ara los puertos áel M ed iterrto  - ' --------------
Japóií, Áüstralía y Nueva Zelandia.
tíireccióñ: Gráñéda, Albóndiga nüms. 11 y  13
S 2 S 2 S
fuerte crecida.
Np jiay jque,lamentar desgracias persona 
La acequia há quedádó destrozada
Ipdo-China,
el
Ayuntamientos m orosos.—EL 9 ¿ ’f/".|p-fandé ha sido detenido Antonio Maldonadó aS)r civil ha ii__  ̂ alcaldes de los |uranae nd muu onAoi inrDado
Ayuntamientos
nador civil ha impuesto  ̂ cápturar por aqüel Juzgado
por no remiiir lüs $ disposición de la autoridad
Gobierno para su censura ^ Icorresporfdienté,' por cortar árboles en el sitio
■ Ayuntamienlqs óé Ateaitoto,^^
" ‘‘TívcM óM a \^ to íe squera, Aichidona, Aroaiej^^aw R Ína_L én terrénó ‘de Páráutá^. hari sido presos
,uauu Pronnjsco : Hcredis
último Mafia
El vapor trasatlántico francés 
H iv © 2? ilá ié
saldrá de este puerto el día 10 deNovíémbre para i 
v'ÍLL-.. *^aní08, Mó Buenos Ai-Río de Janeiro, 
resi
asaje_ dirigirse




bermeja ______Marcos Cutár.Estepona, b'araian.l Vázquez Hurtado, por hurta, .membrillos,.eas 
, K ( «  Ve piedra. Humillaaeto. lteiias y nueces dé .varias
ciña y Hérramienías de todas clases.
Para favorecer-ai ¡público conprqpios ^
■... . Lotes de Batería de,¡Cocina,
íleriT 0IS1 Olías, Pitarra, Pujérra,RiogordQ,l; ^eyerta.-rrEn el domicilio dél veqmo;^de 
balares Sepelía, Teba, Torremolinos’, Xoto-il w Lucas Gallardo Sedeño,-prphioyióse
l á t  Vaile de Abdalajís, Vélez-Málaga y Vi-|feyerta entré éste;y sú étiñ^^
La^Noveia Ilustrádá.» —la  jen ePcuélló, dé pfphósíicó fesérvadó, oéásiqamos, resultando el primero con 4os heridas
^ Hov oublicará La Nóvela ¡lustrada una herri > ;^ptoiii6 Flófidó no fué capturado por em-
rtHra fiéi pr an novelista in-" ./-r«iocae interesante ob d l g f ^ _
Sés A. Conan Doyle, el creador d e ¡ » M  g^basta .-E l día 6 dél próítimo Npyiení- 
fiolmes, titulada la  Tragedia _|brtf Sé véfificárá; ê de Vélez
Es una narración dramática Málaga la subasta dél arriendo durante el añP:
horribles pénalidades Y asombrosas dé ráciouna expedición de ricos viajeros
rra,TSFO' «» exitü Tfan más grande "que las
^S u m V d e“úña expedición de de la
; a nes pafalama . . . -'-^jiea
otras nove*5S famosas del mismo autor;
35 céntimos el volumen profusamente ilus­
trado- 1 50 suscripción al més.En todas las 1ÍT 
brerias y puestos de periódicos, y en IqS ofici­
alas. Mesoneros Romanos, 42. ; í . .
T riste  situaéíóñ.—Ayer estuvo en nuesr 
tras oficinas Pedro Palacios, ,que liabita en la 
calle dé la Trinidad, nüm; 2|i lámentáhdpse, 
de la triste situación eh que sé ericuéhtrá deádé 
que ocurrió la catástrofe, pues, á más 4?,estar: 
enfermo, tiene cinCo hijos qué, mahtépér, J t  á 
lá hora presente tto ha recibido .ningún ^opa^ 
4lvo que hubiera podido áliviíUlé alg^, hi tani?: 
peco le han incluido en éí féffai'to" de camas, 
dé las que carecen éí y suá hijos, i. ¿
Llamamos la atención dé lás pérsónajs.pari- 
íáíívasyde la Junta de SocOrfps . f e  
este caso. ,
‘ Sociedad Ecoñómica.-rPorhaber tpnH 
do que anticipar su viaje á Sevilla,
;d A J A ,M p rR ^ © $ F A 3 -
0'pefaéionés ef^túaóás p^ misma el día 25;
5 ' ingresos
i Suma anterior, 







avef en el tren de la mañana el abogado y con-
• ' * iquel Ayuntamiento Sr. pomfrigü^^cejal de aquel .......... — --z.,,, . „,
López, no ha podido tener efécto_ia;sesm 
extraordinaria que lá Sociedad Icoitohllcá. 
proyectaba celebrar en su honoí: •  ̂ ‘ .
El Sr. Domínguez López visitó ahteáíiocjie 
ai director de la Económica pafá significar 'sit 
gratitud por dicho propósito y exponéfle los', 
motivos de índole profesional que le obligaban 
á marchar á Sevilla antes dé la fecha’que pehî  
saba.
E l cólera e n  Busia.'—Desdé^I díá 11 ár 
20 del actual han ocurrido en el ithpéfio rusb 
3 935 invasiones del cólera, seguidas* en mu¿ 
phos casos de defunción.
Una ganga.—En breve serán suStiturdós 
lós billetes kilométricos que usan los‘dlputa-i’ 
dos á Cortes, por billetes de libjpe'Circulacióh 
en todas las líneas férreas.
Accidente.—La criada que falleció teciéii- 
témente en Granada á consecuénefade'la; dest̂  
carga de úh hilo de. la ihstalacióní eléctrica; 
prestaba sus servicios .Ctt basa de > nuestros 
oaisanos los representantes de casas., de co­
mercio D. Blas y D. Luis Mar,tínez, Miranda, 
eh cuyo domicilio ocurrió ,él hecho», ,
' En Vélez.—En Vélez, donde estuvo ante­
ayer para repartir tos socorros destinados á 
' *4 damnificados de aquella localidad él te=
• Mpaide del Ayuntamiento ,dé Sesfjila, 
niente^ '^toguéz López, fué objeio dé se-r 
D, José ®oh.. déiáquel alcaldeñaladas atencionto, t ̂  -
y. otras significadas perbv.- * a comisión
M aestros para Am erica.—.-I 
internacional permanente del Cohgréso hibi-; 
no-americano ha acordado dirigir á ’todo e. 
personal docente de España un intefrogatofio, 
cón el propósito' de que los profeSoréS que sé 
encuentren dispuestos á ejercer su? cáfrérá eh 
América, contesten á las preguntas que éhtof 
mismo se hacen, agregando aquellas obséfvái-
ciones que crean procedentés.
'Otira ol estóníago é iiitcstinós’ eV̂ EBbHf 
Estomacal de Saiz de Carlos.
P erra .—Se ha perdido una caChórrá Settéf 
negra muy chiquitá con el rábo déspuMdó', 
lleva una correa negra aí cuélib- Ség'fáíméafa 
á auien la entregue en calle dé Careles; nhihér. 
10 9. Almacenes de don FedérÍco:Grbss: S C;®.
•’ * B o s  É x t r é ' í n ó ñ o s ..........
Se trasladan por mejora de¡ toca! á. la calle 
dé Grabada número 56 frente.á la de Galdfere-
Realización
Los dueños de la fábrica de calzado l a  Fir- 
hrú Malasueña, cuyos talíerés sé hallan instad- 
lados en la calle de Alderete núm. 10, partici- 
pán al público en general,, que sólo por ocho 
días reSizan á la mitad de su valor 10.000 pâ * 
res de calzado nnevo de todas clases y medi­
das en sus tres sucursales, Compañía 12, (es­
quina al Cobertizo de los Mártires), Carmen
núm. 12yTarfllb8 4D'. .
t TotaL .
r  : , v n .  ̂ PAGOS 
Barrido de eállési . ' v .
Material de Matadero .
Idem deipbráS púEblicas. ,
instrucción pública. - . .
Portes de «carros" . r .' ,, 
0ontribuctoñé8. \  . .
Animales dañinos . .: 
Camilleros. í;„ í> . 
Suscripciones . ■ • .  














Para él día 26i 1..
2.35lí,70
1.586,82
El Depositarlo municipal, LiüS' dé Mesáa. 
1.®; El Eduardo de Torres R&ySóm
3.942‘52 
V.
. © ó j p a m i i a í , . , , , , , , , .
Ayer fué)jasápQiífma.;pjafa San FernaijdOíel ma­
rinero de esta''Cófnaúdáñcí a, Éhfiqne Bórdá Sán 
ctiez. ■ v
E l L lEveró
F e rn a n d o  R o d ríg u e z  
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co-
ven- 
"n  
7—9^10,dJ Ptf 2 B--^S75r-4750T-5,15--dp; ..
9O-Í2 96 Ím9,75 wádelante fiaste _
Sé Íí^ceYin bonitoYégaló á todo cliente quecom. 
piié hof. yálbr de 15 pésetes.
p a s t i l l a s
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eñeaces, que aun en los casos riláis r^  
béldes ‘corisigúeri: Ppr |q fS l®  upa t̂o?
Las tropas francesas ocuparon lá plaza, evi­
tando el propósito. . . V.
—Las cabilas de Mekmcs se niegan á facilh 
tar combatientes á Haffid, pretéstahdo que no 
pueden abandonar las faenas agrícolas.
D ©  P a r í s
Asegura La Liberté que de Lieja se han en­
viado á Amberes numerosos vagones de ar­
mas y municiones destinadosá Marruecos, que 
serán trasbordados en Rotterdam.
Otros armadores envían el contrabando por 
los Estados Unidos, desembarcándolo en ca 
bo Juby y costas de Chafarinas.
D e  C a s a b l ^ e a  
El teniente de las fuerzas españolas, señor 
^Castro, ingfésó en él Hospital militáí', atacado 
de f i clares*
La mayoría de los sóldados que sé encüén- 
itran en el mismo éstabíecimíehto padéceh idén­
tica énferfnedad.
' Estás bajas sé debeh á lás condiciqnes iha- 
décuadas de ia estabióh. ;
D e  l i p g a d e r
Las tropas que han desembarcado en Artas 
y otros puntos cercanos,parecen enviadas por 
Ab'd'-el-Azíz.
Cunde la alarmá. ,
JC^e A r g e l
^ 'fy lñ c £ S fe “eUü“¿r''ha txpeSítáJ'
D e  T oí*to i5 iaL
El Diario tíé Tórtosa se , há publiéádo con
^^Han^egreWd^ Ihs aütoridádéáy
marineros venidos con material dé salvamento. ].
Dejan cuatro lanchas cóñ iás respectiva^ tn- 1 
pulaciones en previsión de pualquier phhgro.*
^ No queda rastro alguno de cultivo, pe(0 ¡a 
capa de limo que cubre los campos constituye 
riqueza para la cosecha‘próxlofá.  ̂  ̂ t,oiia 1Parte de la recolección de aceituna'se halla !
Sgivígíg de la noGhi
Dé: píótiteciás I’
26 Octubre 1907J 
D e t á  C o r ^ á
aeeaurada I El Juez de Ár?úá ha procesado á los org,
Fl vecindarto de Tortosa se muestra agrade-Uj¿adórés del huttn solidario de BetanzoW' 
avísarón al alcalde larécidísimoátospuebtosdéyinározy Benicarló.uiegando (lúe no
franée-l*LoWtocesado8telegrafiato á Salmerón 
Por Lérida y empleando las j- Q̂ fog solidarios para que gestionasen su libi
sas, recíbanse noticias de los pueb.s Itad, consignando á la vez enérgica protei
móntáflá. «¿Aripín de cafruágé's 1por la determinación del juez. ,
i»e Casas Ibáfie*
^\osiSdds'deS (S tY ieí!a  y TrémpLállan-U Elvecindario se ha amotinado contra 
F . . , . ' agentes de las cédulas personales, rompise incomunicados del résto de España,. ^
Lás oficinas de correo fueron instalabas £n rióles los^^cpedientes. ¡
- - £j alcalde logró calmar á los alborotadoi ¡la Dipíitacióii y las de \a Sufcursál d e l ^  
se trasladároh á ía sección Óe cuantas del Go-
< Ño cesá él traspbp á ésta, por,el 
la C0m{)áñlá áél Ñórié, lí? Ip  ̂ ''
neciehtes á’los yecíhós. oe las afuera?,¿
De M84rid
'(fe Tos éjiiarés péite-
________ _  ̂ Áé
"Continíia iá limpiézá de calle?.
Lás autoridades han; récbrridb Ips IngáreS 
ihundados.
arettferiño los trastórnós á que. da li^ar .
U t o  y violenta,^bertlnaz ta, perminenaoio, h w w s  «ateriai ae gueri SSe la ¿oelie, Gonánnan<io en nao se >.og(a «na . ‘




[; FABñíCAfiTES DE ALCOHOL m iCO
> Venden con todos los derechos pagádpsi 
I Los vinos dé "sú esraérada elaboracióni valde' 
befiás tinto á5 ‘50. , ;
i Secos de 17 grados 1903 á 6, dé i9b2 á "6‘50, 
Móntílla á7; Madera á 9, Jerez de. 12 á, 15, Solera 




26 Octubre 1907,' 
Dim isíóii |(j¡(
El sefltr Sánchez Tóca ha presentado la i ¡ 
t̂ríisiórt de la alcaldía de Madrid. íIjc
Se indica para sustituirle al conde de PeM ( 
■ver. '■ ' . jcii'Se dice que ofrece dificultades de estaitü 
'signación.
Parecie que el señor Sánchez Toca ha qu {j 
do, coii su .actitud, ófiecer una muestra det
El Mfho marchó á Casabláncá, llevando 
ritateri l d  ra. _ ^ : E ^ ^ c t e r i a  escuchar .o p im ^
ibSrm iA ^'^^roft ¿ RA , f  Las consultas qué séhaii hechó á les céiitros iDéít 9ne la mehalla dq Muley Lgpubjicanos solidarios acusan una mayoríajr tlL hrP.Phln CPi Pnmiíin+f'i I*  ̂_ ____ j _t_
Fl diario republicano publica un telegrama éiplihá y súbordinación al jefe del .Gobiei
de Sevilla diciendo.que Salmerón se,muestra, p  lo®  d a m n i f i e a d
,c„i. , aria. [)ic.e cl sefior Lacierva que. ya ha sidoj
tiria;A'-iasjri'Q3dhPia&jSa^^
Ló recáudacló hasta ayer por el Centro E
--Drudeha comühieado á Pickart que las 
fuerzas de t o  Bágdadi llegaron á Bu Zuika, 
;y las de Muley Rachid se retiran hacia Sidi 
Aisa.
D e p r G v i ü é í a s
. 26 Octubre 1907.
7 pésetes, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Malagá'cólbr desde 10 pesetas___ ^__________ en adeiante, Paja-
feté 'dé 50 años 50 pésetes. Por bota tíú 'reaí irie- 
rioS. Pór partidas importantes precióá eép’écialés. 
; /o R s e e i t o p i o ,  ; A l s m e d A S i  
} De tránsito y 4  depósito ISO meno&.
i f —i■■lUJip YJI'8 I . Iii i.ni'iiii.i™ .................
' Jo s é  M árquez'.. 6 á!Iz 
'  ̂ ^Plaza de la Gpnsüíució̂ ^̂ ^̂ ^
Gufifértp de dbspé hasta lasc^cp dela 
tarde. De tres pesetas en adélánté, á íodasfibras. 
A diarib; jmácarrpries á ía napolitana, yáriación 
en el platb tíePdfai Qúedá abierta al púbtícó̂ la Ne- 
veria; Sorbetes de tóáás éíáfiéá, ' '
. sBUVíümABOMmmú 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.) ,
....
Al anoch'ecer se fijó un bando por el que se 
anuncia el empleo de la fuerza pública paia 
reprimir Ips alborotos. '
Támbiái' sé acbns^a A lb/padrps: ó tutores 
de ios estudiárités, qüe éjprzáh su: áutorídád
para disií^irles die su actitudJqVa^^
Se prohíbe la fbrinácíón dé grubóS. 
Eh, virtudi dé lo dlsriuesto, lós est'n
i Rélácibii nominal de: los indivi duos dê  está íhs- 
(úipción maritima y trpzos.correspondientes que 
cumplenT9 años dé^edad én 1908 y qüe de.ó.éri figu­
rar en alistamiento'pára feí año dé 1909,' ' '
Antonio Jqsé CoftéS) Isidro Rbdrigtíéisí Mbyeno,
dro Áíáhíti lWérédiá);®láá‘Bolerino Jiménez, Ma- 
riuel Gampoy ©ámaravRafael del Pino Rivera;rib- 
sé MartínezGucala, Joaquín Timénez ,pernán|dezí! 
losé Ramíre?del; Aguila,, MahuelGómez^. Gá 
José Gbniález Molinái Áablfó'MóñterO Máldoná- 
do> 4 utonip, Gil. Márquez, José Delgado Qou^álfcé, 
y AritonioFérhándezy'G^ /   ̂ V
((^pHn^ar4.)ji/^
Delegación de Hacienda
Por diféréhtes toriceptoá hán irígresádb fiby ¿ri 
fa (Tesorería de Hacienda 101.129,42 p^eíás^
Ayer fíieroji constituidos en la Tesórería de Ha­
cienda ios depósitos signignte?; ■ ;
D, Jnan Fontáiyo Foritalvo. dé 12,50 pesetas pa­
ra garántireí'servicio comb'^coritrátisía dél apro-, 
■ hamiento de los .pástósi deí morité IJatiiádb «Cé-Vév..-
rro' los propiOade Pefiafrubiair'arQo»* u- 17 K,D. Francisco ubme5'Ramos, de 17,50 pesetas
Dor e f  diez por ciento como garantía de la subaste 
 ̂ ‘Ibvéfeáiníéftto de páiíps; del monte denp-déí aptóvet ¡, 
minado «Lá Sierras de Pefíarhifalá.
í Por la.DireCeión^eherál ídai.Tesoro públibo há 
áido acordada ¡ia deviriijciún de 23,4,66 pesetea pon 
ürbaiiá'áribri AdÓlío Pries.
! El ingeftiefo 'Jefé'dé morifes participá aí' seftbí 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y  ád-
H ijos de  P e d ro  ya lIs .-fíM álag a
Escritorio: Alameda Rrincipní, núm. 18, 
Iiúpbhádbfes de iriadéras deí Nprie de Europa, 
de América y.̂ dél país.
Fábrica de áserrar'maderáSjCaUe Doctor Dávilá, 
: , , DávUa (antes Duartelés), 45.'
^ o m é  lm .p © ll i t Í0 ]Fi 
M#dico>»C!ruj^np
; Bsseclálistá én éritermédades dé ja matriz  ̂ par­
tos y secretes.—Cori8Ultái^T2 á ^  í
T'Lj^ ^ ^ D ir e c ío r d e  los B^htós-délA EStF^jC^  
MjóUnáTLáriO)- 5, piso 2 ?
S IV E N D E N
* * -n tos esfuóiántés,formando linea, pasan uno tras otro léyéudo el 
periódico donde se réprodübé el bandÓ dél 
gobernador; . T *
A las siete de la tárdé uh' '¿tupo; formado 
por más de dosciento& escolares, llegó á la 
Piazá de I^Gonriitución en aétitud búHicíósa.
L^ guardia ■ civil logró despejar, sin hacer 
usorieiQs sables. ;
Todoslos comercios aparecen óerrádos.
 ̂ El claustro de facultades se reunió'hoy 
acordando pedir ál ministro la. reposición del 
hcuerdo que el viee-rector transmitió al gobernador. . .
, Todo el profesorado muestra disgusto por 
Ja conducta seguida qon el rector por los es­
tudiantes.
A lás< diez de la noche se retiraron los ci­
viles.
De Barcelona
puerias y ventanas en buen uso -y mésas de cociné 
nuenipssi. Galle dél Ci'ster 13 Carpintería^_______ _
GRANDES ALMACENES.de TEGIDOS
; m
Extenso surtido de la temperada'de inviémó. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
, Fterâ fienéficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á.la venta esta casa, todos los artícülos 
mojadbsi
Sección especial para él articuló dé hombre con 
fghsíádeSO por 103.
deí mónte llámadó «Cerró Víebalo» de les  pro­
pios de PeñáiTubia) áfavor derion Cristóbal Gon­
zález Pérez,.
' n;. ■ ‘rr 7' ...
■ .Por la Dirección general de la DiCuda y Clasqs 
pasiVáS4'é .fia; cpncgdidó pensión dfi 950 p,éséte«4 
idofiáA!htbriiá‘Náyárib.Cantó> 
eámáfá'Ré^áfdi;‘ayúdatité^é ségaridftcíásé • qué 
filé de Obras públicq?., , -
' 4^ér tortió pósésión deí cargó dé.pficial de quiti- 
ta cteée dé la Mtórvención de Hacienda de esta
jiPréstámos aiOiortia:ables a l 4,S54)t®^®
■ iiííe i^ s anaai.
Éste establecimientó.hace á los propietarios de 
fincas rústicas , y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables,por anualidades calculadas de ma­
nera qjie el,capital recibido quede amortizado en 
un periodo dé cinco á cincuenta años á; yoluntad 
del peticionario.. , -,.,v .
Para-más antecedentes dirigirse al Reprefi«”t̂ î  
ífe en esta capital D. Emilio dé Oliva, calle dejuan 
ide Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los iritéresádos.
previnciá,dÓn'Ricardo Agtiilar Gutiérrez.
V EN TAN A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisada?, 
de nueváconstiucpióri yvprjopiasa îSri  ̂ "
Tá ÍEumáééh. Eri ésta réaaédon informarán.
i r ■ h'-y -■ ,
Nivelado
t Construcción y Reparapión de toda dase de ofi- 
ietos metálicos.
Trabajp garantido y perfecto.
G a v e i a - V a ^ g u e A
¡ División
Aumenta lá división entre los regionalislas 
iPespués .de Jos incidentes surgidos en el 
cabildo, raunipipál, los tibios y los radicales 
formajr^n^upós Séparádos. ’
 ̂ . depurar responsáÍMÍÍ-
dades' propOijiéndó üh juicio de,,residencia 
cohtra' el diputado señor Ródés por su conduc­
to durante ̂ el viaje del r^y. ’.
'Los éátalariiStas ti^.ós ábomiriári del cací- 
qnismo, pero procúran ejercer,íó en provecHo
Sábelo él, peroi, no obstante, riatá df em­
prender la propaganda. , ,
Uno.s creen que triunfará y otros le pronos­
tican, seguro fracgso.
El diárió oficial de hoy publica, éhtto otra?» 
as siguientes dispó'siclónes: '
Autorizahdó lás ventas, córtijiras y péfmu- 
lás de los,terrenós y edificios neeésarios para 
íregúláxizat él sóíáf piípcedenté del cüártel de 
íá Merced, dé Málaga- '  ̂; < -
Grdénahdó que cese élTéCtofi de'laiíUniverw
MnH rl'ó',’Z'jr'anrriira; 'riflin WtnítÜTirt'Rítlóltéív Rk-sidad dé aragozái don Marianó Ripolléó jB'a 
randá;' ¡
Concursó á firí de ádoptalrriara> Infantería eí 
méjóf caballete dé püntefíá. - ' ; ,  :
Adicioharido'ühá ééláclón' dé aSpirantes ad- 
mitidos para tomar'parte éhTás opósiciones al 
puerpo depolicíái'-
/ Convocando á oposiqiones para la cátedra 
de matemáticas de los institutos de -(Juenea y 
Canarias.
Dice Ei Imparciai 'íjueiíen la reunión . celér 
brada por los ministros/en elCongresOi, se tra­
tó de, la destitución de ¡Sánchez Toea;,. -
Hoy será; sgmfetida la cuestión,(|Jjj:ey, 
s » e s p © l t a
Osma há décláVário qué éétá dlspuéstó á ho
Según dice, las ■ cbrppláciphés ífiuhicíóales 
de; lás éápitáleé dé pirpy’iíicjá, - f  ‘ jjóbláciphés 
asimúladás podrán Celébirar conyehids en igualü—i!._-L i ,». . .X'í.
CP én beneficio de Málaga, incluyendo la 
ción celebrada en el teatro Apoto y los doi 
vos de Rosarno Pino, María Guerrero, Eii 
Thuiller y Fernando Díaz de Mendoza, 
ciende á pesetas 5.717, . i pi
De dicha suma se han girado: 1500 pd 
al Director deja Sociedad Económica de í 
gos del Pajspara cóadyuvár.á iá construí
vmeial para que las rej;í4rta ê ûitativai 
' ' ' I ^ ¿ ; » é y é ^
Éos r^yes, el príncip.é de Astur ias y Allí 
marcharon á,San Sebastian, ép, él sudexjj' 
;püéro'n déspédidpb;rior dpña téresa f  f 
Férnáhdó, Maura, él góbierrio, pklatinoái 
IplbmáíicóSjípólífiGÓs' y áúíóridadés. ¡ 
Lós- reyes sCgüirán mahaná á Párís. i
; p i i « l £ i d 4
A ií.
iPplayiejá y
» iuui>a rti gcucrai
, 5,
le Marenco asistieron Ferráí í« 
orét..
I .¡ .RaraBOU©^  ̂ , , i
í ¡ Suponese • que Maura, hubp de exponh 
|rey las rázonps que-tenía para resolver ! 
Isentido que io. hnhecfip la.Gueslíón susd ® 
Ipor .Sáricnez Toca,, criii mótiy de las cotd 
ágciopcs áÍoá 4yuníaraten̂  ̂ por iá dá 
yáción de los'virtos.. i«
í R En el balance; praetjeado por ej, Báticí 
lEspaña el prp:y la plata apinentaron I4MÍformá qü^lpliaCiá é: Estado Ctrattóó efibíába^^
este impuésto.'i(r  ̂ ; i En,.cám.bib los
Subida de precios
Los tablajeros han acordado aUrheritaf uh 
reaj por fiito'á la carne de cordero; ; ,
Pátece que tambiéh se áünlenfará^la carne 
de vaca y el pan.
D © C á ® té ltó B i ■
La sesión del Ayuiitamiento fu'é un conti­
nuado escándalo, por negarse Éspresaii á dar 
noíiéiá dé las cuentáS de consumo respecíivas- 
á Sejptiehibfe, .
De Tappagoñal
Las noticias qué llegan de los puebíos ba­
ñados; por el Ebro, son tristísimas;
Todos han quedado en la mayor ínisériá
Muchos vecinos vienen á la capitarpordid- 
seandói ,
La línea de Arappsía y Tprtosa continua 
interrumpida.
Los púeblos ‘más perjudicados son Tortosa 
Amposta, Ampolla, Pereíló, Santa Bárbará' 
Mifabét, Béncoanet, Ginesíar, Mora de Ebró‘ 
y Mora la Nueva.
Se ha constituido una-Junta dé sofcorros 
Hoy fondeó en el puértó el' vapor italiano
Allemagna, procedente dé'Valencia.
El capitán nos diceqüé eh la embocadura 
del Ebro tuvo qne desviarse de ¡ derrotero más 
de cinco millas, á causa d egu elos innúmera-  ̂
bles Objetos que flotaban hacían peligrosa ia 
navegación.
Los correos de Madrid y Barcelona llega­
ron en caballerías.'
PfóyectsBé^á féuníórideloéTnás rignifí^
. y i s m  , ,
El Ccihiité;háéjd4á!:jéí ,^ítotrio' dd 
católicqS yisitó ayer áLPí^idÓhfÓ dri-C 
eh el Coñgrésó, para suplícqirte; que, ̂ 0 
aplique .4 Jas ̂ soqiedádé's bbrétás de “agriculto­
res eí régíaihénto de sindicatos, redáctelo por 
Osma. r '
Maura prometió estudiar el asunto y reco­
mendarlo ál ministro de Hacienda^  ̂ • 
# i b W a m a  d é l ; « l ^ e  p e ^ b
700.975 pesetas.
í " ' - . ; , v  ■; ...’ .J'f
■ >) Aries. s(eté, la Áíésariel. Séjíadíó sóriiíi‘'5 
la sántíórirégíáTáriéy autorizando á 
íPáya qué deí cábítüib de' barreteras tráhsi 
uh feilíó’n dé pdsétás aplica remédib S 
ios daños caüsádos pór lá lhundación; ’ !'*'>■
Han sido ódrabrariÓ? i’
Cuando los reyes lleguen,vuiaña,na á San Se-|^eiri®y ále-PfltnnrtSi el de FfitÁrfn mát^or RgfrpfJibastián, oirán mísk en la cápi!la , dé h îramar
Por íá tardé raárcfiaráh 4 f  f
El vizconde de Ezg y ej.jqfe' dó .secéión de 
agricuitnra marcharán; a Badajoz para inaugu­
rar aquella .Granja-Escuela agrícola.
» . j jr - I  do ¿e levanten las multas impuestasATas dos de la tarde se reúmránéri el Con- 
gréso, convbcádbs ri.or el senor Morél, los'sé-l F i r m a
‘Campo j . é Es ádo Máyó BaHérl , élca 
|áñ de infantería Guirab, el de ingéhlerdsij 
Üeláh y otros de distintos cuerpos. i
Contra el cierre j
En el, Áyuntarnientb, reuniéronse los «  
íierós y dueños de ultramarinos, protésti 
cóntrá’ei ciérre y-déScáns® dominical y piu
liitc
madores y diputados arágemeséSj batá oeupár- j Doh ÁlfonSó há; firmado, entré otras, la j  
se del coriflictódé Záfá^sía; 't guiéntes 'disppsiciohes:,
Cese deí Ayudante del rey, cbronél dé ii \
T j ■' j... j  t 1 •, niér'os Ripóllés, por haber cumplidb lay; La despedida délos reyes en palacio noten'- ’ ^  ’
drá carácter oficial.. ' ' | Nombrando para sustiiuirle al coronel
j güe, del mismojcuerpo.
Es probable qü’é se firmó hoyTá’pfdfi'ulgl- r  Qpncediendp el mando deí reglmiei 
dón de las ley es suspendiendo las eíecciohe? Extreniadura ai coroneí dpn ,LuJs Fridri 
municipales y establ'eciehdo la rádíotelégráfíá, del-tercer tercio dé la guardia ciyil al cl 
S á n e i^ Á ' ;  ̂to4ñez;y él dei tréC'e, al de igual gráduj
Periódico tocaji; scí'fh^fiSriraí; Déstínándo á lós teniehtés coroneles i
que hoy llevará Maura á la sanción, regiáj , un 
lúécréto reiacionadb con yaítos incidentes,res-:, 
pectivos á íá desgravación de los vinos. j
:' Nomb2*ástaiiéiité \
Se ihdica al coniándáhtébérhárlna^^d^ 
lencia, Señor Puente, para suslituít, al señor 
Márenco en el resguardo de lá Tábáeaiera; £ 
Fis*ma . . I
Hoy se firmará el proyecto, relativo á la ayû ,:
nárdiat civil Gardá Rodríguez, Riqtíí 
Patoja y Castaño á Jas Comandancia! ^
León, Gerona, Guadalajara y. Alicante. 1 
Concediendo hábito de Calatrava al 11¿ 
qués de Domecq y sus hermanos José, J 1 
Pedro y Manuel. ¡ to
Aplazando la renovación bienal de los Aj 
tamientos. , ' j|,
Autorizando la contratación para consi
. ,  i ^|jgg{jnjeas telefónicas,'cables y estaciones ,,
daníía del reyi vacante por el pase.á lafeseí- J
va del señor Ripollés. . . > •!
D  Ainim deeieX K fliÍ:^^‘
' '  Las ifcÉéiáÉFqlié' st'
ínterhacionalesli  y cóhsteucclóh ' y éxí 
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Domingo 2 7  de Oetnbi*e do A9 M
ACADRÂ IA PESTALOZZl
Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
1.̂  enseñanza
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1.® de Administración Militar.
’ Esta Academia ha obtenido en eí >resente ciírso 
cuarenta y cuatro matriculas de honor.
Dificultades
A última hora decíase que haMan surgidc 
dificultades para posesionarse Peñalvef de \e 
alcaidía.
Rumoi?
Corre el rumor de que dimitirá ligarte.
El coco
Azcárraga visitó á Ferrándiz.
Parece que la entrevista está relacionada 
con el propósito de Sánchez Toca de comba­
tir en el Senado las reformas de Marina.
Do Vinaron
El Ebro vuelve á recobrar su nivel.
SENADO
La sesión de hoy 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Azcárraga. ^
En el banco azul tomari asiento Maura y
Aíiende. . . .
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
La dimisión del Alcalde 
Navarrorreverter se ocupa de la destittución 
del alcalde dé Madrid. . ^
Manifiesta que el público seguía con interés 
la desavenencia entre el alcalde y algún minis
Rectifican Azcáraíe y Sampedro.
Suspéndese el debate.
Se aprueba el dictamen de la comisión de 
presupuesto autorizándo una tránsíerericia de 
crédito dé Fomento.
Es tomada en consideración la proposición 
del marqués de Villaviciosa de Asturias, sobre 
la reforma de la ley de caza.
I
f  o siéndo el hecho tanto más extraño ;cuanto 
qué contestando Maura á Romanones en el
Congreso,concedió á Sánchez Toca un bilí de 
indemnidad, y á los diez días lo destituye ó lo 
obliga á dimitir.  ̂ j i
Ruega al Gobierno diga si es cierto lo de la 
dimisión y razones que la han motivado.
Maura contesta que es cierto y que el rey 
ha firmado hoy un decreto admitiendo la di­
misión á Sánc.h?z , A-Recuerda sus declaraciones en el Congreso, 
contestando ál conde Romanones, y termina 
diciendo que cuando el Gobierno ha estimado 
conveniente admitir la dimisión, así lo ha acon­
ta sinceridad de
  
sejado al rey. ^ ,
Navarrorreverter aplaude
^M ade  que la persona de Sánchez Tocá, 
con ser ilustre, no serla bastante á preocupar a 
la opinión sino representara ios anhelos de la 
capital de España., ■ ,
Estima necesario que Toca dé explicaciones 
y anuncia una interpelación para; él lunes pró-
Maura la acepta, manifestando que la dimi­
sión di‘1 alcalde de iyiadrid nada tiene que ver 
con el programa rnúnicipali sino, que responde 
á divergencias polítícás qüe nada afectan á la 
vida de Madrid. ' . , , .
Calvetón recuerda quê  la minoría democrá; 
tica, fué la priniéra en censurar ía actitud de
'^^Dlce que el criterio de la minoría és contfá- 
rio al de Navarrorreveiter.
Sostiene que Maura merece cénsuras por no
haber destituido antes al alcalde. ^
Pide consumir el segundo turno de la anun­
ciada iaíerpelación.
Maura anuncia que al explanarse la mterpe- 
íación dará detalladas explicaciones.
Calvetón reitera á Aíiéride el ruego-sobre el 
envió de antecedentes respecto á la subven- 
ción concedida á la Sociedad Africanista. 
Allende contesta que los antecedentes están
en el Congreso. « v iOrden del día
Próyeéto de Adm inistración
Continúa el debate relativo ;al proyecto de 
Administración local.
Cambó reanuda su discurso. ,.
Comienza asegurando qué él proyecto se 
inspira en un criterio doctrijtiario, debiendo ser 
positivista. ?
Estipa jEadicsl 4,e <
las bases del proyecto referentes á la manco­
munidad de las Diputaciones.
Dice que la elección de diputados provin­
ciales y número de ellos es injusto.
Se extiende en consideraciones para demos­
trar que la vida local será imposible y señala 
hábilmente los defectos de las mancomunida- 
des. ^
A1 proclaraáf láá'éxclííéncías áií regionálfs- 
mo alaba,al legislador porque el proyecto res­
peta las provincias. , , ,, ,
Trata del estádó de la ópínión 'eh'Catálúna; 
Añade que la solidaridad es la; feppsenta- 
ción,in|egral dé Cataluña en las cortes.  ̂  ̂
Considera indestructible, el movimiemó ;éó- 
lidariq.,,.;,..^^ o -.; '
Defíénde la solidaridad dei cargo de barce- 
lonismo. • ’
Manifiesta que este movimiento despertó es­
peranzas de autoflbmía, pero que el desenga­
ño provocará coii más vigor la protesta.
Los que creyeron que por tal medio se apro­
ximaban al tritihfo ie  sua ideales, equivocá­
ronse porque antes de las ideas está la solida- 
dad.
^Asegúrase que la_ misión de lá solidaridad 
es facilitar una solución con paz y armphía; de 
no hacerlo así el pueblo catalán reálijsará sus 
ideales con violencia.
Refiere las materias que deben atribuirse 
la competencia de los consejos regiona|e|^^y 
germina declarando que no viéfié a éómbatii 
nombrea ni parJtidos,sino á* defender .sus idea­
les, deseando que pl pjfobjemá «catalán se re; 
suelva pacifica íy amigabiemente; , . ,  
Dedica cariñosas palabras á ^álinéíón quien 
al dirigir Ig sóíidafidad ha realizadOíCl actó 
má$ brillante de su vida politica', dándd mues- 
tra .de abnegación y patfiotishió.
A Sevilla.—En el tren de la mañana mar­
chó ó Sevilla el alcalde de aquel Ayuníanúen- 
to don José Domínguez López, que fué des­
pedido por numerosos amigos.
Reuniones.—Mañana lunes se reúne en el 
local de la Cámara de Comercio, á las tres de 
la tarde, la comisión centra! creada para eiigir 
una estátua á don Carlos Larios Martínez.
—A las ocho de la noche celebrará sesión 
ordinaria también mañana lunes, el Consejo 
Provincial de Agricultura, Industria y Comer­
cio.
—Para pasado mañana martes, á las tres y 
jiedia de la tarde, ha sido convocada pn su lo­
cal dé la calle dé Josefa ligarte Barríentos, la 
Asociación Gremial dé Criadores Exportado- 
resdevinos. , , ,
Casas para  obreros.—Escriben de Ron­
da que de los productos de la novillada que 
se, verificará el día. 3 de Noviembre en aquella 
ciudad para,los inundados, se dedicará,proba­
blemente, una parte al proyecto de construir 
una barriada obrera en Málaga.
Ingeniero Jefe de montes.—Parece que
F U N i Í A ñ o  lá n
fía
colegiada hasta el 15 
cuadrados.
por jttbilaciór del ingeniero jefe de'montes parlóóndonar el cuarto trimestre de la contri- 
don Ernesto Ruiz Meló, en breve será nom-jbuci|n en Málaga, como compensación álos 
bradp para desempeñar dicho cargo e! inge-1 daños causados por las inundaciones
niero del caepo don Manuel Pujadas, asigna 
do al servicio en esta provincia
que no son catalanes, porque dfc.é* <lúé 'Barce­
lona no debe sólo su engrandecimiento á elíá 
misma, sino^tarab^íLá otras píovineias de Es­
paña. j
Rel^a Ios-trabajos de Cátáíulñá para procu-;* 
rar su aesenvolyimiento, '̂ y niega que al EsW 
do le deba nada. ,
Xqrmina diciendo que transigirá con todós 
siempre que se agrupen, porque ello constitu­
ye una obra beneficiosa y nacional. '
Sánchez Guerra le contesta, reconociendo 
el decaimiento de las institucipnés lócales,pé 
ro asegura que|igual maf^existé en otros pal 
ses. ■ ; X1-;. / - . !
. Defiende los: principios del dictamen que 
Cambó ha combatido.
Niega que el ítriuhfo de la solidaridad re 
presente la aspiración unáninie de Cataluña.
Se suspende debate, quedando el orados 
en el uso de la palabra.
Se levanta la sesión á láa siete y -; veinte ’ 
cinco.
B é tm sí ñ é
d?Octubre.-LocS altamente higiénico, amplias dependencias, maí'erial cientiíico y un espaciosísimo jardín
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR 
S E C R E TA R IO : DON JOSE FERNANDEZ C A STILLO
V i © t ó r i a »5 _
lebraráel 31 dei, actual, ocho de la noche, en 
su domicilio para proceder al exámen de las 
notas de petición de los damnificados. ^
De la inversión qué se dé á la cantidad des­
tinada á obreros de Málaga se dará cuenta 
oportunamente.
dondonación de contribuciones.—Por
noticias particulares se ha sabido en Málaga 
qué% está preparando un proyecto de ley
Sepelio.—Ayer tarde á las cuatro tuvo lu­
gar en el Cementerio de San Miguel, el sepe­
lio, del^dáver-.-de -la respetable señora doña 
María de los Dolores Flores Vázquez, viuda 
de Cano.
A tan triste acto asistieron numerosas-perso­
nas, entre las que recordamos á los señores 
don José Pérez Manfrino, don®Manuel Jiménez 
Medina, don Carlos Domíguez Rivero, don 
Manuel Vázquez Capafrós, don Guillermo 
Rein Arssu, don José Muñoz Navarrete, don 
osé Aponte Gallardo, don José Ponce de 
León y Correa, don Antonio Cármoná M op  
les, don Enrique Rivas Casalá, don José y 
don Manuel García Guerrero, don Manuel AI- 
varez Net, don Antonio Eloy García, don Ra­
fael Molero.^Fontivefos, don Manuel ^ntos, 
don Lorenzo Sandoval, don Enrique Gómez
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartung
( P A S T E U R Í Z A B  á )
I m p o r t a d a  d i r e o t a m e n t o  d e  H a m l s i i r g o
oara oersonas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, copvaleciéntes y señoras que crian. Contie-
Sé muy poco afcoho^^^  ̂ úe hierro y sus ricos elementos nutritivos. N_c
daña la dentadura. Excita particularmente el apetito; Recomendada por todas las eminencias medicas
Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
Lflt corrida del Oíreulo.—Durante todo 
el día de ayer, numerosos aficionados desfila­
ron por los cotrales de la plaza, pudiendo ad­
mirar la hermosa lámina de los seis buenos 
mozos de Moreno Santamaría.
En eí correo de la noche llegaron con sus 
respectivas cuadrillas José Garda Algabeño, 
Rafael lAoWnu Lagartijo, Vicente .Pastor, Ma­
nuel Mejías 5/envemaa y Manuel Rodríguez 
Manolete. ^
Diego Rodas Morenito de Alpeciras, no pu­
do venir por encontrarse en Barcelona blo­
queado por las inundaciones que han cortado 
las líneas en diferentes puntos.
Los antedichos espadas se alojan: Algabeño 
eu el hotel Victoria, Lagartijo en el Colón, 
Bienvenida y Manolete en el Inglés y Vicente 
Pastor en La Británica. ,
Los espadas fueron recibidos en la estación 
por el presidente del Círculo Mercantil don 
Eugenio Souvirón Azofra. el tesorero don Ma-
COLEGIO DE SAN BERNARDO
Fundado el año 1869 por D. Agustín Moreno Rodríguez. (Q. E. P. D.) 
Fsoacioso local higiénico y pedagógico como puede acreditar con autorización del Rectorado. 
P riS ? féS sefiS za  pfrvulos por el Método Froebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pre­
paración para el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicos.
Direetoj*: don Manuel Moi?®no^ai?tin _ _ . , „ „
(F^ofesoi? Nóipmal) SS, IPlasa del Oafflsón 3 S<
  y L  ^nri^ nuel Ortiz y el vocal don Remigio de Pablo.
dOfCádi?;, don Jó^é" Caffarena  ̂ don Joaquín | diestro y sus acompañantes se en­
vió á la estación un coche particular.Pfiiislvsi
: Don Teodoro Moyano, don I^axiliano Vila- 
secay don Pablo Hlncé, don Antonio J^uiz, don 
Enrique Pettereen, don Manuel López, don 
Matías'Loirente, don José Muñoz, dqn Fr^n- 
' ^  Fernández, don Idelfonsó Soto, donjr • OÍSCO âw*******'*'̂ ** J —- ——    C • \T*
Elogia á lós solidarios dé arabas Cárnár^Sj '^ranéisco de Paula Luque, don E^^^cisco vi-
lláréjo GoiízlleZjj don MiguelíSi !̂, don Aibétr. _ j«  Ar\rt V?atniori A í tnn-to Eiorduy, doñ Isidro Ron, don Remigio Goii-
zález, don Enrique Bresca, doñv Ráfaél 
záléz*; Barci, don Ramón Rubio Abga, don
don.Pedrp *Mahüél Morenté'.
don Cieraeníé Calvo, don
do,Gantano, don.Antonio Nog-.-̂ -;̂ ,, , a- .
ídhMélfe,"-dOh
Por ía noche los toreros fueron obsequiados 
etilos‘respectivos domicilios con sendas sere- 
naás á cargo de la banda municipal.
^ a n  devuelto los palcos que se le enviaran 
acompañando su importe de 50 ptas.dos seño­
res Bárceló, Nielsen, director de la fábnci de 
luz eléctrica alemana, don Pedro Gómez 
Chaix> don Guillermo Rein,, don Francisco 
Ruiz, de Ronda, y conde de Pries 
Han enviado donativo de 25 pesetas don 
Emilio Martínez Ituño, consúl de la Argentina 
y el dé Francia. . . .  ̂ ■ • - iLos oficiales de la Diputación provincia! 
han adquirido las 50 entradas qüe correspon­
den á aquel organismo y que.fueron renuncia­
das, ségunidijimos. . . •
En cuarta plana hallaran los lectores el pro 
grama'de lá corrida. .
: í),a yinje. -En el correo. dé. las ocho, y 
quinep, sálib ̂ yer Linares D. Salvador
'BlánqpK
Madrid.
-M á la g a
losdaños«y perjuicios como a! principio se 
se creía, hé aquí las siguientes notas: .
La antigua Contaduría de Hipotecas y Tibros 
auxiliares: de ella sólo pueden considerarse 
destruidos los libros de arriendos y subarrien­
dos antiguos y el libró de incapacitados.
El Registro Mercantil: sólo ha sufrido daño 
lo que se había transferido de la antigua sec­
ción de Fomento del Gobierno civil de la pro­
vincia. . , ,
Del Registro Moderno: se puede descompo­
ner, en síntesis, ió que arroja, con él siguiente 
apunte: , . .Diáfiós de operaciones que existían, 
conservan como antes del siniestro, 43.
Deterioradas sus cubiertas y éncuaderná 
ción, llenos de lodo y ya limpios útiles á sus 
sérvicios 18. ■ /■,
En mal estado, pero que se puede restable­
cer, 1. „  ,
Libros de Registro de la Propiedadj, son 
850- .Salvados, que están sin mojarse, 554.
Con encuadernaciones estropeadas como 
único daño, 114.
Con igtíal defecto, pero manchados de lo­
do, sólo en los cantos, 149,
También se ha recibido otro del colegio 
Victoria, de Barcelona.
Telegram a.—Anoche se recibió en el go­
bierno civil un telegrama oficial dando cuenta 
de la partida de los reyes con su hijo, para 
San Sebastián, desde donde seguirán á París.
Lti limpieza.—El martes próximo dará 
por terminadas sus tareas, en lo qua respecta á 
la limpieza de las calles, ia jefatura de Obras 
públicas.
Los muros del Guadalm .dm a,—Ayer 
empezaron los trabajos de repíaaíeo y raa- 
ñárta dárá comienzo la reconstrucc^5n de los 
muros del Guadalmedina.
Al frente de las obras estarán los in.^-r.ieros 
de la jefatura señores Pettersen, Gón-cv. Díaz, 
Franqueló y Fernández de la Somera.
La reconstrucción se hará en ambos D; 
la vez. , . .Las nuevas pártes de los paredones serfsri de 
hormigón hidráulico é irán afianzadas a ¡a 
antigua, por .barrotes de hierro.
El cemento necesario parala ebra ha 
pedido á Barcelona.
El Tenorio.—.Hemos oido demr que «o 
hacen gestiones para representar el drama e.: 
Zorrilla en el teatro Cervantes los días uno y
ios á
Con igual deterioro y llegan las manchas de I -  - > . tvt ■ u r.
lodo á gran parte de pocas hojas pero comple- > dos dál próximo Noviembre. . ,
tos y para servicio sin reponer nada, 38. | , Moriterillá preso—Nos dicen que há sidri
'Muy deteriorados, con destrucción de folios ¡preso el alcalde de Banahavís, vngresanao en 
y ,falta de ellos son los que estaban en servicio la cárcel de Marbeüa.
ssebre las mesas, 4.
Practicada una compulsa de los documen­
tes ingresados en la oficina del Registro desde 
30 de Marzo de este año á la terrible ríoche y 
qüe estaban pendientes de inscripción,pendían 
otros de subsanar defectos y oíros despacha­
dos y no recogidos, por los interesados resulta 
2qiie no falta ninguno.
: Faltan cartas de pago y datos documentales 
complementarios de los documentos que cons-
Día25iDIa26
Entraseen la orden del día.  ̂ ^
Se procede á la discusión de los artículos 
del dictamen nuevamente redactado del pro- 
CbYverá íSt’fñfffi^iílias'quc 
al artículo primero.
Alonso CastriHo impugna dicho artículo.
O ContéstaleMontejo y se aprueba aquél.
Eliiarqués de Corvera y Palomo retiran las 
enmiendas formuladas al artículo segundo,des­
pués de hacer'obseryaeiones.
Se apTuébá también.
Conuá el artfculó teféerd usó dé la pálabra 
Bugallal. \
Se suspetíde el debate.
Proyecto
Dáse cuenta del proyefíto autorizando al 
ministro dé Fonteitto para diápóner de un rni- 
líón destiriádo á obra? públicas á fin de apli  ̂
'cárlo á la cónstrtícdón dé catréterás en ios
líni ñolioi 50k Keueraiiius .i imnsíen el oeriódico.IaA?ocÍQnde. BuenQS Ai-
nnn'nmnnn ■?){;>-  ̂ de lecha 29 Septiembre último,; ^  .el
’ *— del Senado
pueblo^, inun dados 
‘ ‘'Ácuérdátéiá' lir ̂ fiá'y sé ápfüeba.. , ,  
Se levante la sesión á las seis y cuárenta.
La sesTóii de hoy 
.Comienza la sesión á las fres eüartó. 
Ocupa la prósidénciá-Dato. ’ . r j . : .
En el banco azul apáredeh Primó dé RiVera; 
Ê Cfrandiz, FigüerOai Sampedro y Bé'sádá.
-Los escaños están dúbiéño^.' , /
' Se lee y aptiiéba el ácta¿ ? • • ^
Interpelación
Díaz Aguado explana su interpelación so­
bre los ascensos en el generalato; ’V 
Pregunta á Primo da Riverá Jas razones 
existentes para que no haya ascéiidido el ge­
neral Borbóft, y stipblfe qáe debe serte causa 
de influencias 8«|)ertprp8...fil,mipÍ8j^á
Guerra' iV ó;
Dato Ilatpa Inatención^^e^rMor. >  ̂ v.. 
Priitíó de Rivera lee los artículos .de Já ley 
constitutiva referentes n/teS.‘eQndi4 oneS:qfte 
.deben tenerse presentes' ertíios ascensos de 
los generales. • : ,
‘©ice que se,ha cumpUdó siempre con
al Qtofgaría^ceijsog.
' Rectifican Díaz Aguado de la
81i95
009̂ 00 000;0a 




4 por 100 interior contado......
5 por lOO'ámortizable..,.........
Cédulas 5 por 100......
Cédulas 4 por 100.................
Acciones Banco dé España.....
Acciones Bartfiî  Hipotecario...
Acciones C.®̂ Tabacos.....;;....m na a m
Londres á ,Iá Viste.......
T E L E G R A M A  DE U L T M M 0
27 OctÚbi'é 1907. , 
S g b F e  ú i i a  4 2 x iiis :t^  ^
Habjándó̂ de la dimisfóti de Sárt(ítíez"̂ Tbca 
diee Maura óue no ¡,ha debido sprprendex, en 
razón á qué «n el discurso prpúú ó̂íádo en lá, 
alta cámara-̂ se diBüj'abán los sucesos.,
’p !o m e n ta M o &
PespuéSíi,dé ’ sti discufsi) ha,, diáni êstédo 
Cambó qiie. procuró émplfeáX todálá''siriceridád 
que le;qaraqteriza y que en la determiñación 
de SUS; júicii¡%ñb vaciló en decir la verdgdt,
, , .........JH íinh ' Toséí ■ —EnéldeJás tres y quince marchó á la Ûufen los asientos números 134 y 135 del, Dia-
j K :  corte eUngenieroD. Adolfo Muñoz. . Uó. Como fueron destruidas las mesas y el 
Rnearin.dan FíaciscoMar los profesores.dn xontenido de sus cajones pasaron áformar
..... . . . .  . , . ,, *.,rau¿^aT); F e iM  Pérez, don )osé del Olfóo; parte de la masa de lodo, se nota la.falta de
Sangáirietti, don Mi|uel S^rtam^ X p a p e l e s  y documentos s u s t i t u ^
de G£anada.|í‘j^anuel Cháñete tenía entregados parücular- 
ámente. Gomo esto no tiene valor oficial, no
l^ ^ S r a ííS s#  6 sUmonío ,dénüfistró pesar áfv Otsro tona^vo do 1̂  Airean
' Ignoramos los motivos;
lu lo s  p u b l i e :
T@at35íi:,Fi»iiielpal
la conocida r.;rzaela 
hizo su pi'tíi.tiiladón
tó el orador á recoger los graniOS,rd ĵándo á un
| | A ‘
[á|ránt tietída de Vjlnés «dé Cijprlálo• Qraa.
MaXtineZ;
Servicio á .te liste; cublértos desdé ¡pesetas i 
ea:adelante.
. A diarió.céilds á ja Oenovesa,: á pésetáS £ 5̂0 
ración." ■■ ■
Los selectos vítioTMbriiés del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena. .se ..expenden en 4a  
Alegfia.—18‘TGasas Qüeltadas Mí; ' "
I>. Masmel Feirpández










Soriano anuncia que* se ,propone tratar esfe 
asunto y ruega á Primó'^de Rivera tpga pre­
sente que la CáragiLâ  píies un . c u á t í e l « v - , . 
El presidente llama al orden al orador.
Este reclama el éMedienJé.del general Pons 
D oñá y dntécédéñtés teia'cionadp.s cónilos^úl-
timos asceñs'Ós. ......
Se acuerda pasar á otro asunto.. ^
, . Büegos y  preguntas 
Moles ruega se atieiiáe al remedio de los 
daños causados por las inundaciones en el dis­
trito de Seo de Urg’el;-. .  ̂ ^
Besada ofrece tener presente la petición.
• Llórente dice qüe eí Gobernador de Alava 
detuvo en Vitoria á catorce personas con oca- 
^ón del cierre de tabérnas.  ̂ ^
..Suplica se depuren los hechos exigiendo 
responsabilidades.
Lacierya promete abrir una información.
■ Ventosa pre’góntá .'acérna de los .procesos 
instruidos coritrá los oradores del mitin soli- 
dáfió dé Galicia. ^
Figueroa duda deqdé sea exacto el hecho.. 
Léese una proposición relativa á lá énagé- 
nación dé los cuadros del Greco.
Azcárate manifiéste qué la lectura del expe­
diente le hace tener la con vicción de que La- 
cieiva y Sampedro se lian equivocado.
Examina los antecedentes del asunto para- 
deducir qué ño' está probada la propiedad pár- 
tieular. ‘ ■
.. Pide que se adopten las'medidas qué se so­
licitan en la proposicióri.,
Sampedro expone los 'antecedentes del ¡asühr 
to y refiere lá trámitáción dél expediente; i 
Cita las dispbsictónéó en, vigor que impiden 
orohibicíón arbitraria de las enagenaciones. 
Lacierva refiere su intervención en el expe­
diente, haciendo constar que declara la incom­
petencia por no tratarse de fundación bené­
fica/* ■ ■
París á la viste;,..» . . éfe 12.15 á 12.4
Londfie^rálarvistá:. ' . . de 28.l6^i28;2
F̂ afíÍDüfg’oála<ytejá • . . de'L373á L3td 
d!A2B OCTpBRE ; - '
Pariaá la vista. . . ■ de; í2;00á 12;25
Londres á jáVvista, ¡ . de 28il3 á 28-20 
HamOürgo á la VisíAw . . de.l.370;$cí,372
Ascénso.—El ilustrado-proféstfr de trabar 
jos manuales, de esta Escuela Norníáí SuperiÓr 
de maestros, don Juan\Hitía!go Gutiérrez de. 
Gaviedes, será trasladado en breve, con. ást̂  
censo, á igual establecimienb'de lái'Palmas 
en la Gran Canafia.' * ,
Los españoles 4e Ohiíe.—Gon' referen­
cia al suelto que bajo este título oublicamos 
ayer, nos dicé eí .Cónsul de Chile én Málaga, 
D. Antonio de Burgos Maesso, que en etecto 
tiene noticias telegráficas de que la colonia es­
pañola de Iquique en Chile ha rémiíidó á ía 
Industria Malagueña 200 libras ésíéríínas pará 
que, de acuerdo con,el director del citado es- 
tóblecimiento fabril, se proceda al reparto, 
habiendo comisionado ambos señores te los 
curas párrocos del Carmen y de San. Pablo 
para que formen las correspondientes listas de damnificados. .
Los síndicos^ éla^ifícadores deí gremio de 
vendedores ál pdr meiiór. da haia v, nahoAoFOr̂ méúpr óe paja y cebada ci-. 
tan á sus agremiadoá á jutifa general de agra- 
vios el día cuatro del próximo Noviembre á las 
despacho del síntíico don 
K  Doctor Dávila,
el repSo'^” encuenha de manifiesto
El Síndico.-/aan Anay^.
De la coíoinajaragones^^ El Ayu^b* 
miento de Zaragoza, ^^‘̂ #^m iLra^iüsSda
Málaga, ha. acordado conceder: un socorro de 
500 pesetas para los damnificado^ per la inun­
dación del 24 de Seotiembre,
’ tracto qüe publica de la ses ión
incumbe al Juez aclarar este extremo.
Los muebles y Biblioteca del Registrador 
qué era de valía también, es de lo dañado de 
mucha consideración.
El reponer la encuadernación de los libros 
del Registro destruidos exige cantidad de al­
guna importa xia.
Comisión.—Anoche se reunió la Comisión
disposición :dé tes xeñofes individuos y cíasifícadores del gremio
hagan la disteibución de la misma en la ierra j ggpgc^}a£jores de frutos de la tierra citan á. Luis Bello Lafuente, don José Verde'y
flue crean mejor, .
: Reunidos, dichón señores en te Clínica del 
docter Léhajá, á,cordáron destinár la m íad de 
dicha cantidad á tes, obreros que sean aragA- 
ceses, reslélán en esta ciudad y raás hayan su­
frido conia inundación, y la otra mitad á obre­
ros de Málaga; : : ’ X
. 'Se notifica/pues, por el presente avijo á 
los obreros átá^oneses qüe se consideren 
■cótefendífiÓS eñ' láS Oorídiciones expresadas
n ié - 25i hasta: ¿rcUaim.::tnclusiy®,:del actual, 
taanifestaado en dicha nota su:nom^í .y .»pe- 
"lido, puebló dé háturali^a; dümiínho;ea.Ma-
iagaérdía de la inundación y áctüalmente, fa­
milia .que con él vivé; y íélécteh tes pérdi­
das y perjuicios'sufridos;
Eldocbr'Lañáía'iruégáte lps señores ^rár
Argtífltinot«Para ios damnificados de Málaga^se san­
cionó definitivamente, á moción delSr. üon-̂
'loé'damnifícfádós por íá̂  inündaciónes en H qn el despacho de ápíiciíud̂  
c.^dad de, Máiag^» ' . . . . j v Hotqies.—En loéhó̂ ^
G s ta e io s i  ' ; ; . se hosóédáron áyéfloteteigúleñté^ señor, s: :;
' Hotel EuropaDon José Varela é hijo, típ.ir 
si  ll  f t .   rdeV  don 
sus¿a,gremiados.p Junía,General de-agravios á- ignáción Alboreila . ,
las 2 Pe la tardé idel-día 5 del prcjxiino mésda'', ;LaBritánicá;;^Don Ricardo Benedicta'Gár- 
Noyiembre en el despacho,,del síndico don,'cía, don Valentín Cadillo Corral y don Vicente
tesóGüerrero jiázqnei, .cahe de Barroso nú-/Pastor y cuadrilla,............
ñiefo 17, donde se êncueníra de menifiesío el't Las Tres Nactenes.^Dón Bibían Ĉ  
lepárte. /  ' ; ' jf. Ac^^4eiíiÉéL—Tí^ajañífo en íáTcoionte de
; El Síndicq.—/p #  Oue/TeP. î' Sta. Inés, se oeásiohó ayér una herida disla-
' El E-egistro de la Propiodad.—Lo vo-;: cqraníe eti el pié derecho el operario Rafael 
luminoso del expeáiei.íerque: cqn-stituye todo-.Hoyos Héfréra,iél .cual*.íavo que ;ser asistido 
lo de te düalláda inspección qüéén' él Regís v| ente59?sa.desóC.0r;p correspondiérite. ;: ' -
trp de la Propiedad dé;esta cápitai viene prac-L 'Nisio qiUemado.T-Manuel González Gar- 
ticando eí Juzgado de primera instancia delfecíaLniño de siete años, se prodiijo ayer una 
-disíriío dé la Merced-, que lleva el Decanato,v püemadura de segundó, gradó en él muslo de- 
doñ.JtteÓJnfante. y Garda,: como'delegado de r̂écho. " ' ;  ̂ '
la©ireedoh general de los, Registros, impide ¡ ;Fué; curado en ,lá ca.Sá dé socorro de la calle
hacer uh extracto que con ‘claridad muestre en | de Máribíancá, ..........
un trabajo de periódico todo te que jsor resul-1 doaatiyog.—En el Gobierno se
fados de ia inundación,cónsía,se,dañó .aquelte. h recihidp; un nuévo. donativo, de don JoséVIqÍ PefóüiT óorn’íin al HpQpn Hp . A Á l a .  VnV'Pi-a ■ rlp.-Síantanrlpr ■ irannrtáftfp
A tercera hora -y con 
Él húsar de lá Guarna, 
ia tiple Sra. SoldevUla.
La parte de Lissette, de que esía’oa encarga­
da la debútente, ofrece alguna escabrosidad, 
poraue exige de la intérprete facuítadea de 
cantante y condiciones de actriz.
No obstante la dificultad apuntada, la seño­
ra Sóidevilla cáriíó y dijo su parte con seguri­
dad y gracejó;- /  . . ,
Su voz es extensa y de precioso timbre, 
acusando lá modulación que ha sido educada 
cuidadosamente. ,
La impaciencia, sin duda, por dantos, á co­
nocer sus habilidades, te iiidujjeron á introdu­
cir algunos adornos en el dúo con Suipicio, 
momento musical cómico ppeó apropiado para 
filigranas de garganta.
Creemos que en otra ocasión podrá hacerlas
dos
désenéienciadeí.Esíadó; pero en el óeséo de M^ ‘̂"de,tei Yncera, de Santander, iraportefttéi «l(Cuidadó cóh te. pintura! 
íj¿^üpg |i|ca jen9?^<|ue.ite^mten graves, IQ  ̂ ‘ Ó i ' ' ' » teáüsteil?é^ttracfivas»^
inásnertuienciayselas aplaudirán justa-, 
meiíte,
-4a obra'TestfltÓ muy bien, en conjunto, ifov. 
duciéridonós la nátutaj sorpresa una ©scéna 
mímica del Sr. Hernández, que hasta anoche 
no habíamos visto en esta obra, y que—valgan 
verdades—nada perderíamos con no volver á 
ver.
Por lo que pudimos juzgar del mérito ds la 
Sra. SoldeVilla, su adquisición debe reputarse 
de valiosa, coincidiendo en este juicio el nu­
meroso público que asistió áte reprise y que 
tributó sus aplausos á la debutante.
Hoy, como día festivo, se-celebrarán tíos 
grandiosas funciones de tarde y noche, y m̂ i- 
ñaná lunes estreno de Mnón con decoiado 
nuevo;
C ia ^ m a td g r a f f l ^  P a s e u ^ i i i a i
Programa para esta noche:
«iQué desgracia tener un 'yerno!», «Víctim,«!. 
de los acreedores», «Pqjr un collar», «Ladro- 
n^.astutoá», «Debuidé un cazador miope», 
*3"ripte fin de .un portero», «Peripecias de una 
comisión, negra*, «Balbina se pone nervioea*
y «Las grandes
210 EL MARQÜÉS DE SIETE IGLESIAS 2li
—Haberos hecho amar de una hija dél duque de Lerma., que 
va á sérVuési^á é'si''""^ ' ' '  ■*' ' ' ^ '
—¿Y" qüé'ííiñé'qne veí^cóh ósb íá OVdén hl Sántiágó?^
'"-ó.-;. UX .n-1 Viátr'■ rSKr' qtjé *''0̂-4Su Ckpiíüío hó se/meterá á prégiírltar al rey ■ pór' ótíé;”os ' 
ha he’chó'kerced délHáBltb, eóirió éi réŷ n̂  ̂ sé ha' rhéíidó' éfi 
preguntar al duque de Le’fmá'dor qiié Véüia éfea mér'éed \ptera' '
EL MARQUÉS DE ÓÍETE IGLESIAS 
hábito, encubre táfjtas, ttedionílcces, que, hay que. tenerle mie­
do no sea que esté contagiado.
—Cosas de estos tiempos, don Guillén, dijo el marqués; 
pero f|;ee.dpie, es Recesarlo ir con; la corriente para no aho-
vos.
4 'Puestóy uná gran'dífteüítátf, sépr ñiafqüés.’ 4 “4 
-.¿Cíial?-'^ \  ./'ó .
— Qüe páfá qüé yo ¿éa fc'abanéfó déthábito de Sá.ritfagp, no 
basta que el re3r, ó mejor dicho, eí düíjúe dé Lefteá,' me Ip"
e, y le rehüncjo.
si, no
haya ¿orícedido; és necesátio qüe yo
—̂Ved'qué reñunéiaiá' de Inés.
—¡Ah! ¿qüe renuncio á‘inés?
__Si, porque eí duque de Lérrna ño'o^‘ dará su hija :
aceptáis eí hábito.
-^Me' la dará con toda su almá el alférez Mendavia; que co­
mo defcís aparece padfé legítimo de Inés.
—¿Y donde está el alférez Mendovía? Solo el duque deTér- 
ma tiene en su poderte isu hija: temíamos esío; ó mejó4dichó, 
lo t ;mra, yo, porque be-GonocidO'vuestra altivez, y he aqüí 
por que me he hecho mediador de esta boda; Tened entendí 
do que si no aceptáis el hábito,-ño volvéis á vér álhes.
—Acepto, dijo Guillen, porque lo aceptaría fodO, -hásia la 
deshonra por ella;.pero esta es una tiranía que se ejerce so­
bre mi. .
_Y de la cual quisieran todos ser victimas.
—Si,.señor marqués; pero yp.no ,me parezco á.todos.
_Pprlo mÍsrao,eld-aque. <Je Lernia os da con placer su 
hija. , 5̂ , ■ .
- Y  por esto le perd na la injuria que rae hace, creyendo
que necesita dotará su hija, y que para ser digno ds ella ne­
cesito un hábito en que yo no había pensado, ni .me haua fal­
ta; porque tantos hombres deshonrados gozan hoy tratamien­
to det don'que casi, es una honra noyeterle; y,f-en cuanto aí
—Lo acei^tqlpdo^teilP.'teRQcteaíe.don Guillén; á quien, lla­
maremos así de;;^de,ahora, ,puesto que había aceptado el hábi­
to dq^§^ptiagol. -i'..;
—̂Pues entonces dentro de dos horas es vue.stra esposa do­
ña Inés de A|endpv¡a. ;
—;¿Cómo? - , , . '
—Si» yb-esto^; sfigurp, : SegurisÍmorde que turaréis mucho 
más pronto, .sljélla es yuesíra enfermera; y como no puede 
estar decentemente á vuestro lado Sin ser vuestra esposa, os 
casaremos esta noche., ; ; ,, .
—Pero faltan,las fornial|dades.prescritas en el Santo Con- 
celio de Trente, y la licencia de: nuestros padres; los dos so- 
mos.menores.de edad*. . ,
—Ós casaremos in artículo mprtis; porque aunque gracias 
á Dios no estáis en peligro, se .hará que aparezca que lo es­
táis: y en cuanto á lo de ser menores de edad, el rey os dará 
la licencia; más aún, el rey-sefteélipadrino de vuestras bodas, 
representado por mí, y la condesa de Lemos.
—Sea como vos queráis, dijo:don Guillén.
—Será como debe ser,:atpigo mío, y no hablemos más de 
esto: yo voy por la desposada, por la madrina, y sobre todo 
por la real licencia. Lps4o§ tenientes de v.uesíra compañía, 
Mazarredo y^Vergara, qué son dos. bravos mozos, dos buenos 
cab^llet^Svtambién. hábito de Santiago, vendrán como 
testigos; den^o^df, poco llegará un npt^^  ̂ que estenderá cj 
contrato; no os metáis en hacer observaciones; eí notario reci­
birá la minuta: con que hasta dentro de dos horas, mi buen 
alférez: os,ruego quo no. os irnpacientéi?.




XM>S^ B P I C i a N E S E L  P O P U L A R
nsH9r~
PIANOS ORTIZ &  CUSSO
JDomingo 27 de OotubM de m e»
Ul FlBn ESfilLI D B m  WDIHHliiy
Milám 1900, Opand Prix
M e d a lla s  d e  O ro  y  l ) ip lo m a s  d e  H m o r é n P M Í s ,  N á p o le s , L o n d r e s , T ^ S s T L i e i a
A P L A Z O S  afinaciones á 3  pesetas ^ J  ^ ’
A  PLAZO S Y  a l q u i l e r e s — DEPOSITO EN Ma LAG A.— C A LLE  M ARTINEZ DE LA  VEG A, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realcé, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestica bobina eenti»al
ía misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER..
Todos los modalos i Pósate 2‘80s8malffl.--Piis8
para
-----------  injiimi
Compafila Singep de máquinas paira cosep
ESTABLECIWENTOS PARA LA VENTA
1 C3 j í k .  X j  X j  O  S ,  3 D X T 3 S E S , A . S !
p firae ra \S ad /n .'“* “ '“ “ ‘'  ^ CAIXICIOA. calila el doloi á la
I j U N A  P E S E T A  1! n  U  N  A  P  E  S  K  T  A M 
En todas las rarraacias y droguerías. Cuidado con las taltadones. “
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
el GoMtogo Dnstrado qoe se da gratis
M á ldílaga, 1 
A n te a n
t i m c i D S
Anffel, 1. 
tañera, 8 , l<ucena, 8 .
C an-era F /splnal, 9  
V é le z —MAlaga, 7 , M ercaderes, 7
DE LA S  IM ITACIONES.
áeu, w n  mjittivoiiMiB w  UBI j  UD ÚÜM |  !JUíl|dUUl¿ 0 » ^  .
D ep ó s ito  Oontral: D a b o ra to r io  a u lm lo o  fa r m a c é u tic o  d o  F . d e l M o  0 u e r r o r o  (B u cosor do « o n z á lo z  M L flI)..^ O om p a!U a,
. ii OA L I, O S ! ¡ D U E E B A S !!
am s^ e an Je con P ¡ |c U  instrnccione.
TIN Y VE¿ASCO-'y ítóRTlN^v DiÍraF aSS^?*^^^ ^ W  MA%
-M álaga
Las f  suscriben, Médicos ie número por oposición del Hospital de ú  /W».cesa
ensayado la Emnlelúe Marfil d» Aceita puro da Hfgada ‘
bucno.s resultados Cal y de Sosa i> Kuayacal, pudiendo apreciar” loi
debilidad general %Q,iti:os, padecimientos que pof
camentos oue levi^-o \  ® a’'''aigaúoj». «“ 'Vfc tsarib el empleo de medí*
en el aparato respirátorií^rindSmLt™'”"*" patológicas localizadas
2Ó d i inttrPAado. se da este certificado en Madrid á
/(">v fJsíú-rtr.— Af
ICIi Inóniia
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS.
SUPEREOEATOS do todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cültíTos, 
garantizando su riqueza.
Sncnrsal en Málag-a, S a litre  9
Depósito en Ronda Carrera RspineJ, 67
S ^ A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
ooiúi::^,A
Arados BRABANT y  RÜD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  At adoras DEERING IDEAL 
y ,  ̂ . Trilladoras RÜSTON
y demas aparatos para ia Agricultura y Vinicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm.
eiP G O tO t?! J U 3 n  í¥ .
1.
LA ME JOB TINTURA PROGRESIVA
IV ífínro ffi, n fx g n f!  y
P
Osando esta priillegiáda á[faa
nanea tendréis canas ni serélc calvos 
CI eaboi/o áftundanta y  bormama 
^ b  a l n $ e J P B * b t r a o t l v o d e  l a m u J a iA
L a F lo p  d e  O ro  Síir̂ ?5i?rníSiín.‘?Sr>™
L a F lo r  d e  O ro  ^3“eí?í3i‘So?briíSS •»
L a F lo r  d e  O ro
L a r lo i*  d a  On*0 caspa, se evita la caíd* del cabelíi»■ BWH «  suaviaa, se aumenta y se perfuma. «ei cabelle, se
L a F loi* d a  Ol*0 « ices  del cabeUo y evito todas sui nnfémtm,a 0.0 ■ dades. Por eso se usa también como %iénica. ' enférme-
L a  F lo r  d e  O ro
L a F lo r  d e  O ro
L a F lo r  d e  O ro
L a F lo r  d e  O r o
i  L a  F lo r  d e  O ro  «» «««. .«««,.1
L a  F lo r  d e  O r o  ^
Las fi ersonas de temoeramento hemétíco nrarieovMAM̂ A  ̂ '




las 4 de la ma­
drugada.
f̂ írpr-t. — /itm ttf. Afariimi,
*§íT>l
Eertirpet ̂  virr Uuiur tt fnocs î¡au^’'fífy, VífíWS^
darezaB, y las ifsrmgas ó callosidades del cutis, Bs cúrio^ 
so; no motiva tos inconvenientes de otros emplastos y de 
ios ligaidos en geneml. Es económico; por una peseta pm^ 
den^ejdraeru muchos eaUos y durezas, & ^
Oe vento,fsmBcts de) autor. Plaza del Pino. 6, Streelosa, y pTfnetpaiea 
t&rtfieciaB 3 droguertSfc Por Pw pesetaz te remljie por correo 3 certifíesdo.
PepoBitayio en Málaga, B, Gómez
Vino de Dayard
Peptona Fosfatada
A tobos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE B AYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD., 
—Depósito f:n todas las farmacias.—COLLIfí y C.®-París.
“L a  A l i a n z a , ,
Sr.cirúaJ Mátua contra ^¿.Cidenies del trabajo A. i?
Pólizas Ubér .‘ , 5 primas reducidas, fifdilidad en los pagoé, 
Agente en Máii pa y su provincia: Don .Manuel iVIpreno Lamberto. 
T o r^ á i- i  H e p e d i a ,  24;'i^ 'Jilikiacé]%
T a lle r  d e p in tu ra
DE
14 . .
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturas de édigcíQs, 
muebles, imitaefones, muestras 
en hierro v en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 109.-MALAGA 
OáBá fu n d a d a  e n  1 8 6 7
Se venden
plantones dp iucalyptüs y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración i darán 
razón.
£s el purgante más cómodo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
por el k í
Madrid—Santiváñes, 5 O
Barcelona - Balines, 832 H
LICOR L A P R A D l
Cum segura y  pronta de la a n e m i a  y la e ló i* o a ia  
por el L fieo i*  L a p p a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. :
p ^ l 'ó s i t ú  en todas las farmacias.—C o l l i n  e t Q « .y  <3,®
©i*an FábMeaJ-JíííWeVioiíírrirTOaa Ctasetre'^ 
bordados en oro y plata para go­
rras de uniformés y efectos mili­
tares.
j Plaza de los Mártires nüm. 31.
, Péntista
Legalmeiite ‘aütorizadov cono­
cido por toda'ía éiehciá médica 
y^por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tíción y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrác-, 
clones dé muelas - sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de' müelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajó.
Didp:t-Bottiii^Pai?i s
’Anuanq de ComercÍOjIndustria& 
oe consTulta en todos 
1<  ̂páises del Globo.
. Para anuncios'y iibros'deíQOS, 
dirigirsé,-hásta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonét, 2, Má­
laga.
F o n d a  ■. ...
■ bé üe^eánTíiiespédés con asis­
tencia ó sip élla. »•
Hay habitaciones amuebladas, 
-r Calderería 12 —
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de oesetas 
Esta, de antiguo acreditada y  pqderosísíma Compañía efeíso lOe aAm.mo á nt-Smne a n u U n lS . . . . . . . . .  irtierra  de v in o  de Lébrija[túa los seguros á primas equitativas, 
aguardientes  ̂ ‘ Sieiídp ilimitada la responsabilidadpar  clarificación de vinos y l i n o ili it  l  ili  de los accipnist t de es­
lía  Compañía, contrario al principio éstablecidó en cf'si todas 
1as demás Sociedades de está índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y  unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cümpfimien- 
to dé sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málagá: Mármo 
Ies 19: Establecimiento de Angel 
Fuster.-
Be ven'die
un piano vertical en,muy buenas 
condiciones, enseres de un café, 
y varios muebles.
Galle.Vara número 9.
Á L F A C E M E
Elmás radical de los preparados existentes 
para combatir y curar toda* las afecciones del' 
pn „  -  estóm ago  ó  INTESTINOS,— Unico Ensayado
® España y recomendado por ios cííoicos más eminentes.;
«rfmÜo preparados, tomar la estomacalina alfageme y notaréis alivio.
in M aÍSÍ?  jas principales Farmacias y en la del autor, Conde de Romanones, 8 ylu, MADRID.—Hecio, 4 pesetas..
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Adiós, adiós, y mucha calma, no se empeore 'Yuesíra he-̂
rida.
Y Calderón Salió.
Don Guillén empezó á sufrir el tormento de la impadenciá.
Medía hora después se presentó el notario mayor de lús 
reinos, escribano de cámara, persona de campanillas, ar­
ma Jo con una enorme cruz de Calatrava, grave y serio, con 
el cual venían dos amanuenses de alto coturno, mejor dicho, 
dos sub secretarios.
Saludó ceremoniosamente á don Guillén, le preguntó friá- 
meníe, y por mera fórmula, acerca del estado de su salud, le 
pidió venia para hacer extender el contrato matrimonial, 
mandó sentar á uno de los sub-secretarios, y al otro que dic­
tase la minuta.
Aquel señor no hacía, propiamente dicho,-nada; le bastaba 
con firmar un testimonio; paríenecía á la aristocracia déla  
curia, era una especie da gran curial; como que era nada me­
nos que don Francisco de Contreras: consejero de Castilla 
y padre de doña Ana, la querida del corazón del. marqués de 
Siete Iglesias, consejero de Estado y no sabemos cuantas 
otras cosas.
Don Francisco se sentó grave serio y tieso, junto á la mesa 
y no dijo una palabra mientras duró la extensión en limpio del 
contrato, que era muy largo por si mismo, y estaba además 
prolongado por el pesado fárrago y la insoportable fórmula 
forence.
Tanto duró aquello, que díó tiempo para que llegasen 4a 
condesa de Lemos, Inés, don Rodrigo, los dos tenientes Ma- 
zarredo y Vergara, y una nube de doncellas y criados de gran 
librea, pertenecientes á los señores que tomaban parte en la 
boda. •
Porque hay que advertir, que aunque los tenientes Maza­
rí edo y Vergara, resollaban, hablaban y obraban á lo soldado­
te, vivían á lo noble, aunque para ello tuviesen que contraer 
deudas.
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do á vivir en la córte. Ós he dicho todo esto, porque el duque 
de Lerma, que ama mucho á doña Inés, ha querido que esta 
sepa que es su padre, y quiere que quien sea ,su marido sepa 
que es hija suya, aunque lo ignore el mundo;.esto no pasará 
de ser un secreto de familia, don Guillen,
—Todo eso me importa muy poco, por Ío mucho que Inés 
me importa. Y puesto que es hija aparente de un hidalgo con 
limpia ejecutoria, mis padres no tendrán nada que decir; y si 
por pobre no vivió como debiera el padre de Inés, cq an d o^ r  
mi sea rico, vivirá como convenga.
—Rico además por su hija aparente; porque habéis de sa­
ber, qué el duque de Lerma da á su hija en dote un millón de 
ducados. Y yo, porque me he encontrado metido en este nego­
cio, y puede decirse que he sido la causa de que os hayais co­
nocido Inés y vos, y de que el duque de Lerma haya encontra­
do á esa su hija perdida, á quien tanto amaba, me encargo de 
su pedrería y de sus galas de boda que no bajarán de cien mil 
ducados.
—No debierais hal?erme dicho eso, dijo Guihen; porque 
más de un millón de ducados y más de dos tengo yo para 
Inés, y porque aunque fuese tan pobre como ella, la aceptaría 
es más, buscaría á todo mi poder el ser su esposo; aunque no 
trajese un solo maravedí.
—Estamos hablando formalmente de un casamiento y de­
béis saberlo todo, don Guilen.
—¿Per qué me llamáis don Guillen? yo *0 tengo don.
—̂ Le teneis, porque ese tratamiento le da y le quita el rey; 
un noble que no ha llegado á ser caballero, ó doctor ó alto 
dignatario de la corona, no puede usar el don; pero vos sois 
caballero de hábito.
—¿Yo? exclamó con serpresa Guillen; - l l
—Del hábito de Santiago.
—¿Y que he hecho yo para que se me conceda la gran mer­
ced del hábito de la Orden de caballería de Santiago?
TQMO U 53
n- . ^ sDeltíla 26
oircuiar q«1 Qóbíémo civil sobre presupuestos, 
i  Delegación de Hacienda
ávanoz Ayuntamientos quebo han ingrezado en 
el Tworo lo que le corresponde por consuinos.
R e i S S d f d M ’  * “ "**“ *” *
de gastos é.ingresos de la Dipu- 
tacióH^provmcíal para el año de 1908,
Edictos de diversos Ayuntamientos. 
~g® 9“*sitonas de varios Juzgados.
w Individuos inscriptos en esta
Hegiátpó éivil
•M • ' j J de la Alameda
^‘■fncisco Rodríguez Fernández, 
Eloísa Gai;cía García y Alfredo Garda Bert. 
Defunciones: María Flores Vázquez, 
i, ,, . Juzgadó'de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Fernández Zamora, Car-
m ^  Lopez Arredondo y María Hevilla Jiménez.
»i María Palomino Jiménez, Miguel
Meiladi^ómez, José Laforet Gálvez, Francisco
Pinazo Gaspar y María Qü Domínguez.
. .  . , Juzgado de la Merced
francisco Cañada Cantarero y 
Victoria del Olmo Salas.
Anaya Pérez, Francisco Jimé- 
Josefa Sabastra Martín.
Notas mapitimas
Duques entrados ayer 
Vápor «España», de Sevilla y Cádiz.
Idem «Cabo Nao», de Algeciras.
Idem «Sevilla», de ídem.
Idem «Corona», de Adra.
Idem «Stranton», de ídem.
Idem «Clérvana», de Algeciras.
Idem «Ciudad dé Mahón», de Melllla 
Idem «Cornicopia», de Niza.
«r ^^ues despachados
Vapor «Clérvana», para Almería.
Idem «Malabar», para Portsmouth.
Idem «Cabo Nao», para Almería.
Oosepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 26
Barómetro (nueve mañana), 7^ , 54.
Temperatura mínima, 13,1.
Idem máxima del día antetior, 22 O,
Dirección del viento, N.O. ’
Estado del cielo, celajes.
Idétrt del niar, tranquilo.
Matadopo
Estado demostrativo de las feses sacrIHcadas 
en ̂ el dia 25, su peso en ^««^1 y d i  dkNido
pon todif C in ce l:
28 vacunas y 7 terneras, peso 3.858,750 kilogra­
mos; pesetas 385,87. : ,
SOIanwy cabrío, peso 383,000 kilogramos: oe- 
letas 15,32.
 ̂ 22_bérdós, peso 2.037,000 kilogramos; pesetas
\̂}úf tUt .
Jamqnes y embufldos, 113,000 kilogramos; pe­
setas 11,30.
35 pieles, 8,7o pesetas.
Total de peso: 6.391,750 kilogramos.
Total de adeudo: 624,94 oesetas.
" . • ' :■ ' esementopios ' ... .
Recaudación obtenida en el flia de la fecha, coi 
los conceptos siguientes: '
Por inhumaciones, 46,00 pesetas,
i Por permanencias, 57,50,
Por exhiimaciones, 000.,
Total; 103,00 pesetas. ’
Un padre dice á su hijo, niño de cinco años- 
- S i  yo me muriese, ¿lo sentirías mucho? ‘
—lYa lo creol 
—¿Y no jugarías más?
—Sí, papá; pero jugaría llorando.
' ■ A  'En un juzgado: ,
—¿Qué edad tiene usted, señora?
—Treinta y dos años.
Déjese Usted de bromas y dígame con ónc'iu
raemos á la vista, el aflo de su nafimie’uto “
demru?d?“ l ^ t e n ¿ i y B  t
ESPECTACULOS
pr in c ipa l .—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera 
A las cuatro«Ruido de campanas» y «La con­quista del pan». j  v,uu
A las siete.—«El barquillero».'
A las ocho.—«La conquista del pan*
A las nueve y cuarto.-«Ei húsar de ía Guardia». 
A las diez y cuarto.—«La gente «eria» 
PABELLON P A S C y A L lN l- ís S ^ e n la A la -  meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
PLAZÁ DE TOROS. — Hoy domingo se veri­
ficará una corrida, organizada por el cfrculo Mer­
cantil, cuyos productos se destinan á aliviar la 
S r á ñ l ? »  Ja inundación. Se
!ía á la ganaderíade D. José Moreno Santamaría, vecino de Sevilla, 
que serán estoqueados por los diestros «Algabe- 
ño», «Lagartijo», «Morenito de Algeciras», «Vicen­
te Pastor, «Bienvenida» y «Manolete».
Las puertas de la p^aza se abrirán á la una v I#
corridatcmpezará á las tres en punto.
Entrada de sombra, 5 pesetas; ídem des«L 2  
Idem.
